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^ I b ' i r t a S ' w a n s o n ,
1 7 2 3 S . E . 6 2 d A v e . ,
P o r t l a n d , O r e g o n
THE FR IENDLY ENDEAVOR
J O U R N A L . F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U M E 1 8 , N o . 6 P O R T L A N D , O R E G O N J u n e 1 9 3 9
Chastar h»dl<sy
Chester A. Haa<ey, gen
eral superintendent, has «
b r o a d v i s i o n o f b o U i h o j o e
and foreign fields as -well
a s w i s d o m i n d i r e c t i n g t i r e
w o r k . H b l i m i t l e s s z e a l i s
ft challen^ to all the Year
ly Meeting-*.
Oiregoffii
Yearly A i i
0)ff Fneiad.
Yearly Meeting Church, ticwhc.rg'„ Oregon
Newberg, Oregon
June 13-18
Jefferson Ford
Visiting Missionary from Africa
in attendance
W d l & n a M e r
Fdwni-d Mott. clerk, wiU
preside at all biaslness ses
sions. HLs knowledge of the
c h u r c h w o r k , a n d h i s k e e n
d i s c e r n m e n t a . s t o t h e w U l
c f t h e L o r d w i l l fi t h i m i n
a peculiar sense for t l i ig
p o s i t i o n .
Quake*' titlf Edward Hott
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 9
W A U N A M E R B E A C H
There are few spots on Puget Sound more beautiful than Henderson Bay. The grounas
are located near the end of this neck of water and this affords wonderful salt water swim
ming because it remains warmer due to lack of constant changing. This picture is taken
'towards the north and shows part of the 130 foot water frontage. The beach is roeksclose to the shore, but when the tide recedes as it does some 200 feet, there is a fine sandy
beach. The thick vegetation extends back about 300 feet to the clearing by the ball field
a n d d i n i n g h a l l .
T H E W \ U N A M E R A T H L E T I C F I E L D
.. , athletic play program has been a feature of the conference in former years. Theeld lying between the dining room and the highway is large enough and may be mademto an ideal play field.
L "^e picture shows a group playing ball last year. -The athletic field will probablytevelled this year, the wcrk of a bull dozer for one day will make the field all that could
desired. This picture was taken from the main highway, overlooking Henderson Bay.
unrf athletic program is being worked out by the Conference Committee and will bem^der the direction of a capable leader.
T h i s b e a u t i f u l b e a c h h a s b e e n a n a t t r a c t i o n u n f e rence Grounds. The everchanging tides enhance the nf eh^lndsome especially beautiful scenes can be viewed from th" • beach,to tfe°°s ^ rt°hi rorSvri^ Schrt;% £^?Bo^ ri?^ ^^ ^^ ^^  °hroaming, swimming, cr digging the beautiful Goeduck-alwayf LmeSg ?nterestmg to
E N T H U S I A S T S AT T E N D
W A U N A M E R
C O N F E R E N C E B A N Q U E T
M o r e t h a n 1 0 0 c o n f e r e n c e e n t h u s i a s t s w e r e
p r e s e n t f o r t h e W a u n a M e r C o n f e r e n c e B a n
q u e t , e i g h t h a n n u a l b a n q u e t o f t h e Ta c o m a
Q u a r t e r l y M e e t i n g o f F r i e n d s h e l d a t t h e
M c K i n l c y A v e n u e C h r i s t i a n C h u r c h , 3 8 t h a n d
Spokane , F r i day, May 5 , a t 6 :30 p . m .
T i r e e n t i r e t r e n d o f t h e b a n q u e t w a s s u m
m e d u p i n t h e c o n f e r e n c e s o n g e n t i t l e d ,
' ' G o d B l e s s O u r C o n f e r e n c e ' ' . W o r d s t o t h i s
s o n g w e r e w r i t t e n b y M i s s J u n e B r i t t o n a n d
w e r e s u n g t o t h e t u n e o f " G o d B l e s s A m e r
i c a . " F o l l o w i n g a r e t h e w o r d s o f t h e s o n g :
There's a place of splendor
that our Father gave
To t h e Yo u n g F r i e n d s ' C o n f e r e n c e
So that He might save
S o u l s t h a t w a n t t o s e r v e H i m
And H is l ove to share
N o w w e l i f e o u r v o i c e s
Up to Him in prayer.
C h o r u s :
God b less ou r Con fe rence
A t W a u n a M e r
Stand beside us and guide us
In our work and our play
F a t h e r d e a r .
M a y w e f o l l o w
Where thou leadest.
Far o r near.
God b less cur conference
At Wauna Mer.
Chester Hadley, main speaker of the even
ing challenged the conference group to be
sure that the foundation was securely an
chored in Jesus Christ using as an illustra
tion the Grand Coulee dam project.
Freder ick Baker, conference evange l is t ,
spoke on the possibility of a larger Washing
t o n C . E . C o n f e r e n c e w i t h S o u t h Wa s h i n g t o n
Christian Endeavorers uniting with Northern
and Eastern Washington Endeavorers at
W a u n a M e r . i t w a s s t a t e d t h a t t h i s u n i o n
wou ld no t be adv i sab le un t i l a Lower Co lum
bia Quarterly Meeting had been organized on
the Wash ing ton s i de o f t he r i ve r.
The banquet p- ogram was uniquely pre
sented by Christian business men with Paul
Brnton, business manager of KMO as toast-
master and Dick Ross, announcer of the same
station having parts in the program broad
casted from the church to the conference
enthusiasts.
a t h r i l l i n g m o m e n t C c r n e l l O d e g a r d
c'nod before the microphone and told of how
years ago Paul Cammack griped hisheart with the Christian Endeavor challengea^d of two days later giving his heart to
°o„ the ban,urt program ■"««!numbers Irom various f , ?hs m?"
City. Howard Harmon introduced the main.speaker, James Simpson, who told of thepurchase of the Conference grounds. Lawrence Berg led in the conference songtest, and
E u n i c e S i m p s o n w a s p i a n i s t ; a m a n
from Quilcene, Washington sang Ye oin
Dry Bones Hear the Word of the Lord" untilthe whole group smilingly caught the spirit
of the message and encored for more. The
ladies of the McICinley Avenue Friends
Church were in charge of the satisfying din
n e r .
J u n e , 1 9 3 9 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
Narrows Bridge Being Built
ToWauna Mer Conference
Colossal bui ld ing operat ions are being rush
ed to the Narrows Bridge across the bay ccn-
n e c t i n g Ta c o m a w i t h W a u n a M e r F r i e n d s
C o n f e r e n c e . I t i s n o w n e c e s s a r y t o f e r r y
t o r e a c h t h e c o n f e r e n c e g r o u n d s f r c m T a
c o m a ; t h e m a i n l a n d c a n b e r e a c h e d f r o m
O l y m p i a b u t i t i s m u c h q u i c k e r t o t a k e t h e
f e r r y .
E n g i n e e r s a r e m e e t i n g t h e s a m e p r o b l e m
i n b u i l d i n g t h e s u s p e n s i o n b r i d g e o v e r t h e
N a r r o w s a s w a s c o n f r o n t e d w i t h i n c o m p l e t
i n g t h e S a n F r a n c i s c o B a y b r i d g e , b u t t h e
w o r k i s g o i n g a h e a d . C o n s t r u c t i o n o n t h e
n e w b r i d g e h a s a l r e a d y d o u b l e d t h e v a l u e
o f t h e Wa u n a M e r C o n f e r e n c e p r o p e r t y.
" W A S H I N G T O N C O N F E R E N C E F O R
W A S H I N G T O N I A N S " I S D E S I R E O F
E N D E A V O R E R S I N T A C O M A
Q U A R T E R L Y M E E T I N G
F i ' i e n d s C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s i n T a c o m a
Q u a r t e r l y M e e t i n g o f F r i e n d s s e e i n Wa u n a
Mer Ch r i s t i an Endeavo r Con fe rence t he pos
s ib i l i t y o f a g rea t Wash ing ton F r iends Chr i s
t i a n E n d e a v o r C o n f e r e n c e i n w h i c h F r i e n d s
E n d e a v o r e r s f r o m S o u t h e r n W a s h i n g t o n i n
c l u d i n g t h e C a m a s , Va n c o u v e r , a n d K e l s o
a r e a s w o u l d u n i t e w i t h t h e m i n a g r o w i n g
Wa s h i n g t o n c o n f e r e n c e o r g a n i z a t i o n .
A n i n v i t a t i o n h a s b e e n e x t e n d e d t o t h e
C a m a . s , P r u n e H i l l , R o s e m e r e , V a n c o u v e r
a n d R o s e Va l l e y E n d e a v o r e r s t o a t t e n d Wa
u n a M e r C o n f e r e n c e t h i s y e a r f r o m J u l y
1 8 t o J u l y 2 3 . " A W a s h i n g t o n C o n f e r e n c e
fo r Wash ing ton ians " i s t he s logan o f F r i ends
C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s i n T a c o m a Q u a r t e r l y
M e e t i n g .
/ / / /Occupy Till I Come
Conference Theme
Wauna Mer Conference Endeavorers have
chosen as their theme this year the words
of Luke 19:13, "Occupy Ti l l I Come." To
help carry out that program they have se
cu red t he f o l l ow ing wo rke rs :
E v a n g e l i s t
F reder ick B . Baker o f the Camas and
Prune Hill Friends churches, Camas, Wash
ington is the conference evangelist this year.
He was present with a group of Southern
Washington Endeavorers for the conference
banque t .
O t h e r W o r k e r s
Chester A. Hadley, Yearly Meeting Sup
erintendent will be present to conduct a class
using as a basis one of the EpLstles. Hewas in attendance at the conference banquet
and challenged us with a stirring message."Quakerism for Today" is the theme ofthe class to be taught by Carl Miller of
Newberg, Oregon who has been the minister
at Newb'srg Fi'iends church for seven years.
Earl P Barker, head of the Theology De
partment of Cascade College (formerly Port
land Bible Institute) will conduct a class
on "Youth Problems". Marie Ellis of Port
land Oregon and Esther Hendricks of Seat
tle "Washington will have charge of the child
ren's work. Mary Esther Weesner of New
berg Oregon wUl be the pianist. The Fath
er and Mother will be Mr. and Mrs. Carrie
Jessup of Entiat, Washington.
I N S I D E T H E C O N F E R E N C E D I N I N G H A L L
Th i s i s an i ns i de v i ew o f t he d i n i ng r oom, no te t he r us t i c beau t y o f i t a l l . The ha l l
i s t o be moved and improved be fo re con fe rence th i s yea r. The bu i l d ing i s equ ipped w i th
h o t a n d c o l d r u n n i n g w a t e r . W a u n a . M e r C o n f e r e n c e i s i n d e e d f o r t u n a t e t o h a v e t h i s
b u i l d i n g o n t h e g r o u n d s . T h e p r e s e n t s e a t i n g c a p a c i t y i s 1 0 0 .
N o w a b o u t e x p e n s e s : T h e c o m p l e t e c o s t f o r a n a d u l t w i U b e $ 5 . 0 0 , w i t h c o n f e r e n c e d e
ta i l work , $4 .50 ; 6 -12 , $3 .00 ; under s ix $1 .75 . Th is p r ice inc ludes reg is t ra t ion fee o f 50o
for those over six years of age — those under are free.
C O N F E R E N C E D O R M I T O R Y
T h i s b u i l d i n g d o e s n o t b e l o n g t o t h e
C o n f e r e n c e b u t h a s b e e n l e a s e d t o b e u s e d
a s t h e g i r l s ' d o r m i t o r y f o r t h e y e a r.
L a s t y e a r a d i f f e r e n t b u i l d i n g w a s u s e d ,
b u t w e b e l i e v e t h a t t h e i n c r e a s e d a t t e n d
a n c e t h i s y e a r d e m a n d s m o r e c o m m o d i o u s
q u a r t e r s . T h i s b u i l d i n g i s l o c a t e d o n
t h e b e a c h a n d t h e r o l l i n g s u r f w i l l l u l l
s l e e p y m e m b e r s o f t h e f a i r e r g r o u p t o
s l e e p .
T h e l a y o f t h e l a n d , r i s i n g a s i t d o e s
above the beach to the a lmost level grove
o f t r e e s w i l l m a k e p o s s i b l e t h e e r e c t i o n
o f p e r m a n e n t d o r m i t o r i e s , r u s t i c i n d e
s i g n m k e e p i n g w i t h t h e s u r r o u n d i n g
s c e n e i ' y .
P A R T O F L A S T Y E A R ' S C O N F E R E N C E G R O U P
This p ic ture shows on ly par t o f the 1938 conference group. The c lasses, insp i ra t iona l
hour and the evangel is t ic serv ices are a lways t imes cf great help and b less ing. The large
Year ly Meet ing Tent wi l l aga in be used th is year.
The 1939 Conference is from July 18 to July 23, The theme is "Occupy Till I Come",
Luke 19:13. The program includes the following, Evangelist, Frederick Baker, Pianist,
Mary Esther Weesner, Class teachers, Chester A. Hadley, "Epistles", Carl Miller, "Quak
erism for Today", Earl P. Barker, "Youth Problems". Children's Work, Marie Ellis and
Esther Hendricks, Father and Mother, Mr. and Mrs. Carrie Jessup.
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 9
P a u l C a m m i c k
E A R S T H A T C A N ' T H E A R
B y P a u l C a m m a c k
Some day or night many people will not
hear the most phenomenal sound ever
produced. The fa i lu re to hear tha t sound
will mean death, night,
a n d h e l l . " W e s h a l l
not all sleep (die) . . .
f o r t h e t r u m p e t s h a l l
s o u n d . . . a n d w e
sha l l be changed . "
Jesus p romised tha t
He would come to get
H i s s a i n t s w h e n p e o
ple would least expect
H i m ; w h e n e v e n t h e
saints would be tempt
ed to forget His prem
i s e t o r e t u r n t o g e t
t h e m ; w h e n s a i n t s '
e a r s w o u l d b e c o m e
h e a v y w i t h s p i r i t u a l
d e a f n e s s .
O n e o f t h e s e m o
m e n t s t h e t r u m p e t o f G o d w i l l s o u n d .
That will be the call only purified people
will hear, a call that will signal them to
ascend to be with their God. Do you
know you'l l hear it? Does the thought
of i t make you pray for cleanness?
A l o t o f p r o f e s s i n g C h r i s t i a n s w i l l n o t
h e a r t h e t r u m p e t s o u n d . T h e y h a v e
a l l o w e d " p e t t y " s i n s t o fi l l t h e e a r s . T h e
m e c h a n i s m o f t h e e a r h e a r s t h e l o u d
c a l l o f t h e D e v i l b u t c a n n o t h e a r t h e v o i c e
o f G o d n o r H i s t r u m p e t s o u n d . S e e k
ing money avidly deafens the spiritual
ea rs t o God ; shows dea fen , immodes t o f
dress and adornment, dirty remarks, drink
ing and smoking, doing nothing for God,
omission of prayer and Bible study—all
are sins that deafen the ears that should
someday hear God's trumpet call.Will we examine our spiritual hearing
before it is too late, before the trump
of God sounds and we miss cur sum
mons to heaven. Let's drop and pray now
that the great ear specialist, Jesus, will
h t a l o u r e a r s .
Jesus is coming in the clouds; His word
assures me of it. "He that hath his hope
i n h i m s e l f p u r i fi e t h h i m s e l f . " W e w a i t
eager l y the t rumpet sound . Oh Lord .
T A C O M A R O M A N C E A N N O U N C E D
M r . a n d M r s . L . A . B y r d a n n o u n c e d t h e
e n g a g e m e n t o f t h e i r d a u g h t e r M i s s M y r t l e
Byrd to Theodore Oksness, son of Mrs. Louise
S . O s k n e s s , Tu e s d a y e v e n i n g . M a y 9 , a t a
b i r t h d a y p a r t y g i v e n f o r M i s s B y r d b y h e r
V O W S T A K E N I N W E D D I N G
A T C H U R C H
Peggy Jane Ot i s and A l l en Lou is Had ley
U n i t e d i n M a r r i a g e
T h e F i r s t M e t h o d i s t C h u r c h o f N e w b e r g ,
S o m e " b r a n d
s h o w n t o u s b y C h e s t :
s h o w e d g o o d " n a t u r a l
sisters. Misses Mona and Betty. A unique Oregon was attractively decorated for themaypole arrangement disclosed the .secret, ^ ay IGto of Peg^ Ja^The wedding will take place in McKinley %r^dW ^on'Avenue Friends church, September 8. and Allen jjafiiev Before the ceremonvA number of friends su^ rised Mrs^  Amanda C^ es accompanied by
Blancher Tuesday noon. May 9, with a birth- Ai=vqndpr Hull Jr offered a cello
day luncheon in honor of her 86th birthday. ® numbers in song were given by theTheSenior C.E.May business meeting and ^hoir, and Mr. and Mrs. Eugene
social was held at the home of Paul and Wil- „ ^ Fresno, California. The ceremonyma Mills. The evening was spent m play- ^ "s "erformed by the bridegroom's father,
ing Chinese checkers. ™ benedictory prayer being offered byOur church observed Mothers' Day in both ^ n- oeii crousethe Sunday School and church services. The ^tev m marriage by her
Senior C. E. had charge of distributing cor- J-""; a dress of white chiffon and
sages during the church service. frn„-rtin veil cf i l lusion net. She carried aOn May 10th the "Haven of Rest" radio -'/bouquet of Lilly of the Valley and
group held services in the Masonic Temple „ . c,„pet Peas surrounded by white gar-
at the invitation of the district C. E. union wnm- &wcand the Temple Baptist young psople. Two ® 'maid of honor was the bride's sister,
of our Endeavorers, Lois Simpson and Mona , . , Qtis who wore peach taffeta and
Byrd were ushers at the service. carried a nosegay of pastel flowers. The
hridpcmaid Betty Jean VanAtta of Eugene,MELBA H-IS FIVE DAY MEETING WITH the bride's cousin, wore a similar
CAMAS PASTOR gown of flowered peach taffeta and carried a
Richard Tay lo r o f Camas , Wash ing ton , he ld match ing nosegay,
a five days meeting here recently. They Sherman Jay Hadley was the best man for
were beneficial and inspiring services. his brother, and the ushers were Messrs. Del-
We have changed our prayer meeting from niar Putnam, Harrison Otis, Paul Weineke,
Wednesday night to Thursday night, and Randall Dicus, and Clifford Johnson,have other meetings on Tuesday. Ball prac- After the ceremony congratulations were
t i c e c o m e s e v e r y M o n d a y n i g h t . e x t e n d e d t o t h e c o u p l e a t a r e c e p t i o n i n t h e
E l m e r D a v i s i s o u r n e w C . E . p r e s i d e n t , c h u r c h p a r l o r s .
The other members are Vice-p-esident, J im Peggy and Al len Hadley wi l l reside in
S e l b y ; T r e a s u r e r . K e i t h S m i t h ; S e c r e t a r y, P o r t l a n d , a n d t h e i r f r i e n d s j o i n i n e x t e n d i n g
L ' u s l l a H a r r i s ; S o c i a l C h a i r m a n , I l a S l o n - t h e i r b e s t w i s h e s f o r a h a p p y a n d p r o s p e r o u s
ecke r, and Bob Pa lmer ; L i t e ra tu re Cha i rman , f u tu re t oge the r.
Mary Lou Mardock; Song Leader, Elnita _
M a r d o c k ; P i a n i s t . B e r t h a M a e S e l b y.
Our pastor. Glen Haworth has accepted BOISE'S REVIVAL HELPFUL TO YOUNG
t h e c a l l t o s t a y a n o t h e r y e a r a t o u r c h u r c h . F O L K
Dry Lake was the scene of our C. E. party Chester Hadley conducted a very successful
May 5, where we had a good time together, ^he Boise church from April 9-23.
Many victories were won at an altar of
prayer and the meetings were a great bless
i n g t o t h e e n t i r e c h u r c h .A large percent of the Intermediate C. E.
scciety were saved and some older young
people. Two young people and four of theT - u - J - 1 1 I n t e f m e d i a t e s w i l l b e c o m e m e m b e r s o f t h eThis year waiters and waitresses will be , ^g^t monthly meeting, otherschosen fr-om each meeting in proportion to church at montniy mee
the number from that meeting planning to come in late . ■ noc received
„ . w » m U s l o „ „ y r a m , w e , , - " . n d t h e . h e m t l . «mpst=r Hadlpv rpcpntlv Thpv waiter or waitress to every ten others memoe-rs tne past una, l , w r i . 1 1 M o u r " n t e S T S » . « . o c l e B » , W h i
Notice to ProspectiveWaiters
and Waitresses
S C O T T S M I L L S S E E S L A T E S T B O L I V I A N
F I L M S
missionaries, with interior views of the new p" meeting in Portland, Salem, recsntly with a wiener roast and en-chapel as It was being dedicated. Members of tl^  JoT the fellows^ w t^h this new group,cf the church met for supper. May 9, and at worker regardless of the J ^ intermediate society has been study-
finished the evening with the films our Sup- attending from that meeting duties of "officers and committees,erintendent showed wishmg to work in Dining hah and ^e duties^^of o«icere^Our pastor, Mr. Macy, concluded, fairly '1080?°^  F^^ 'skidmoi^ e "s^ reTt Portland examination which all fifteen of the classrecently, a series of Interesting lessons on befo;e Ju!y ir The ™ P-sed. Intermediate C. E. pins were given
reserves the right to choose from the list at as awards. ^ of ail tbpits own discretion in accordance with the ^T^^re is a good attendance at alla b o v e p r i n c i p l e . s e r v i c e s a t c u r n e w c h u r c h a t W h i t n e y, i n e
All wishing to work must see that theiir average attendance at Sunday school is about
respective pastors have sent the number of and at the morning service it is 86.South Salsm has just closed a fine revival tho.:e expecting to attend conference to The young psople have been meeting ea,ch
meeting with Hubert Mardock as an evangel. Walter P. Lee, by July 1.5. The opportunity Sunday evening since the first of April with
ist. Truly each one felt the spirit of re- for some to work may depend on how prompt- an average attendance of 20. This is a wide
vival in their hearts. We feel that a per- ly this is done so prospective workers should awake group, anxious to do things. They
manent spiritual deepening was accomplished, see that this is done by the pastor. Appoint- had their first social, a May-time party, on
Some were saved, many testified that they ment will be made immediately after July 15. May 12, at the home of their sponsor, Mrs.
had moved forward in their Christian ex- In sending application please give name, age, Mattie Stephens. They expect to entertain
o e r i e n c e . e x p e r i e n c e , a n d n a m e o f y o u r m e e t i n g . t h e B o i s e g r o u p s o o n .
p r o p h e c y i n t h e l i g h t o f p r e s e n t c o n d i t i o n s .
S O U T H S A L E M R E P O R T S S P I R I T U A L
V I C T O R I E S
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T H R E E Q U A R T E R S R A L LY AT
H I S T O R I C P A R K
D O I N G O U R B E S T ?
B y L a w r e n c e M c C r a c k e n
No society money has come in on the quo
tas since the last list was sent in for the
May issue of the Friendly Endeavor. The
e n d o f t h e c h u r c h y e a r
i s a t h a n d . C a n t h e L o r d
say "They have done a l l
t h a t t h e y c o u l d ? " T h i n k
i t o v e r . A n s w e r i t f a i r
l y -
W e a r e C h r i s t i a n E n
d e a v o r e r s f o r C h r i s t a n d
t h e c h u r c h . H a v e w e
d o n e o u r b e s t f o r t h e
c h u r c h ? T h o s e w h o h a v e
k n o w w h a t a r e a l t h r i l l
i s .
T h e r s p o r t a s o f l a s tL. McCracken month is reprinted for
y o u r i n f o r m a t i o n . C h e c k i t a n d s e e i f y o u r
s o c i e t y c a n n o t b e m a d e o n e - h u n d i - e d p e r
cent by Year ly Meet ing.
W H A T I S Y O U R S O C I E T Y E A T I N G ?
By L. Del l Lamb
P. O . o f
q u o t a r e e d
B o i s e I n t e r 1 0 0
C h e h a l e m C e n t e r 1 0 0
E n t i a t 1 0 0
G r e e n l e a f 1 0 0
H i g h l a n d 1 0 0
N e w b e r g I n t e r 1 0 0
P i e d m o n t 1 0 0
I n t e r . 1 0 0
R c s e d a l e 1 0 0
S c o t t s M i l l s 1 0 0
S p r i n g b r o o k I n t e r 1 0 0
A m ' t
d u e
T W I N R O C K S C O N T E S T A N N O U N C E D
A T P R U N E H I L L
T h e P r u n e H i l l F r i e n d s C h u r c h h e l d a
Mo the r and Daugh te r soc ia l on F r i day, May
12th. We were honored wi th the presence of
s e v d r a l m e m b e r s o f t h e S u n n y s i d e F i r s t
F r i e n d s c h u r c h . T h e p r o g r a m c o n s i s t e d o f
a p l a y, v o c a l a n d p i a n o s o l o s , a n d a t a l k .
T h e P r u n e H i l l C h r i s t i a n E n d e a v o r i s h a v
ing a contest of which the first pr ize wiU be
a f r e e t r i p t o T w i n R o c k s c o n f e r e n c e ; s e c o n d ,
a f r e e d i n i n g t i c k e t ; t h i r d , f r e e t r a n s p o r t a
t ion doum and back; fourth, a f ree deep sea
fi s h i n g t r i p . A f e w w a y s t o e o r n p o i n t s a r e
r e a d i n g t h e B i b l e , b e l o n g i n g t o t h e c h u r c h
and t he Ch r i s t i an Endeavo r, t i t h i ng , e t c .
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r h e l d a b u s i n e s s
m e e t i n g a t t h e C r i s m a n h o m e o n A p r i l 2 3 . '
We decided on dates for future part ies, a lso
w e d i s c u s s e d o t h e r m a t t e r s o f b u s i n e s s r e l
a t i v e t o t h e c h a r t w o r k a n d g o s p e l b a n d
m c t i n g s .
S a t u r d a y e v e n i n g , A p r i l 2 2 , t w e n t y - s e v e n
y o u n g p e o p l e g a t h e r e d a t t h e h o m e o f B u r d e l l
K n o b e l t o g i v e M i l d r e d H a d l e y, t h e i r C . E .
a d v i s o r , a s u r p r i s e b i r t h d a y p a r t y . P l a n s
fo r the occas ion worked per fec t l y i f the ex
p r e s s i o n o n h e r f a c e i s a n y i n d i c a t i o n o f
being surprised when ushered into the group.
A lovely necklace was given her by the group
i n h o n o r o f t h e o c c a s s i o n .
C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s o f P o r t l a n d , S a l s m
a n d N e w b e r g q u a r t e r l y m e e t i n g s a r e h i e i n g
t o w a r d s S a t u r d a y a f t e r n o o n , J u l y 1 w h e n a t
4 p. m. they will unite at Cregon's most his
tor ical park — Champoeg, on the Wi l lamette
river south of Newberg for the first pep ral ly
p i c n i c o f i t s k i n d b o o s t i n g t h e s u m m e r. Tw i n S u n n y s i d e 1 0 0
R o c k s C . E . c o n f e r e n c e . T T h i s e v e n t r e - H i g h S c h o o l 1 0 0
p l a c e s t h e u s u a l b a n q u e t . D u e t o t h e n e w I n t e r 1 0 0
a r r a n g e m e n t s t h e g r e a t e s t t u r n o u t f o r s u c h Ta c o m a 1 0 0a n e v e n t i n C r e g o n F r i e n d s C . E . h i s t o r y i s I n t e r. 1 0 0
e x p e c t e d . A s p e c i a l b o o t h s e l l i n g r e f r e s h - P r u n e H i l l 1 0 0m e n t s s i m i l a r t o t h a t a t c o n f e r e n c e m a y b s M e l b a 6 8 . 0 $ 1 0 . 6 5
h a d f o r t h e a f t e r n o o n . S p r i n g b r o o k 6 4 . 5 9 . 3 5
Reg is t ra t i on , rec rea t i ona l spo r t s o f va r i ous Sou th Sa lem 59 .0 3 .50
s o r t s , a b i g f e l l o w s h i p p i c n i c a n d a v e s p e r B o i s e 5 8 . 0 5 . 0 0
s e r v i c e w i l l m a k e u p t h e p r o g r a m t y p i c a l o f N e w b e r g 5 5 . 5 6 . 4 5
a n e n t h u s i a s t i c c o n f e r e n c e m i n d e d F r i e n d s V a n c o u v e r 5 1 . 0 6 . 2 5
y o u t h g r o u p . O a k P a r k 5 0 . 5 2 . 9 5
H i g h l i g h t o f t h e e n t i r e p r o g r a m w i l l b e t h e L e n t s 4 8 . 5 1 2 . 6 5
b i g s p e a k i n g c o n t e s t i n w h i c h t h e q u a r t e r l y W o o d l a n d 4 2 . 0 6 . 9 0
m e e t i n g w i n n e r s w i l l v i e o n t h e s e m i - o u t d o o r S t a r 3 6 . 8 1 7 . 2 0
s t a g e a t C h a m p o e g p a r k f o r t h e m u c h d e - G r e e n l e a f H i g s S c h o o l 3 2 . 0 2 5 . 4 0
s i r e d a w a r d s o f fi r s t , s e c o n d a n d t h i r d p l a c e s . M e l b a I n t e r 3 1 . 2 6 . 6 0
T h e s u b j e c t w i l l h e " W H Y 1 A M G O I N G T O G r e e n l e a f I n t e r 1 1 . 4 1 4 . 3 5
T W I N R O C K S C O N F E R E N C E ! " A l i m i t L e n t s I n t e r 0 0 . 0 7 . 2 0
o f f o u r m r n u t e s w i l l h e p l a c e d o n t h e s p e e c h . N a m p a 0 0 . 0 1 5 . 3 0
I f t h e r e c o m m e n d a t i o n s a r e o f fi c i a l l y a p p r o v - S t a r i n t e r O O . O 4 . 8 0
e d t h e a w a r d s t o b e g i v e n o u t t o t h e w i r m e r s V a l e 0 0 . 0 7 . 6 5
will he the most valuable ever given by the
E n d e a v o r u n i o n . T e n t a t i v e l y t h e w i n n e r w i l l $ 1 7 1 . 6 0
receive a cer t ificate ent i t l ing h im to fu l l ac
c o m o d a t i o n s a t t h e F r i e n d s G . E . C o n f e r e n c e
at Twin Rocks, August 1 to 6 inclusive. This
a w a r d w i l l b e m a d e u p o f o n e m e a l t i c k e t
worth $3.75, one f ree regis t rat ion worth $1,
a n d o n e d o r m i t o r y a c c o m o d a t i o n p r i v i l e g e
w o r t h $ 1 .
M A R C H O F D I M E S M A K E S M I S S I O N A R Y
C A R P O S S I B L E
T h e " M a r c h o f D i m e s " a t L e n t s F r i e n d s ,
P o r t l a n d , w h i c h g a i n e d f r o n t p a g e n e w s i n
th is paper recent ly fo r the cause o f s tar t ing
a f u n d t o p u r c h a s e a m u c h n e e d e d a u t o m o
b i l e f o r t h e Ta m p l i n s i n L a P a z , B o l i v i a
m iss ion fie ld has ga ined i t s mos t amb i t i ous
g o a l ! S e c o n d F r i e n d s m o n t h l y m e e t i n g r e
ports that the automobile is NOW purchased!
The F r i ends m i ss i on fie l d now has t he as
s u r a n c e o f t r a n s p o r t a t i o n c o n v e n i e n c e —
t h a n k s t o G o d t h r o u g h t h e c o m m e n d a b l e
achievement of the Sunday school and friends
o f t h e L e n t s c h u r c h . T h e y a l o n e , c a r r i e d
through the worthy project. The pui'chase
price was just $185 over the intended amount
b u t t h e w i l l i n g w o r k e r s o f t n e c h u r c h a r e
s t i l l b r i n g i n g i n t h e fi n a l a m o u n t s .
t i o n s f o r t h e s p e a k i n g c o n t e s t c a r e f u l l y :
S u b j e c t : " W H Y 1 A M G O I N G T O T W I N
R O C K S C O N F E R E N C E ! "
S p e a k i n g l i m i t : F o u r m i n u t e s .
E n t r a n c e q u a l i fi c a t i o n s : A b s o l u t e l y A N Y
Second'place award in the speak-^ young person may enter the contest in his
ing contest will probably he one free meal own society if he or she is a member of that
ticket with a value of $3.75. The third particular C. E. society of Pi-iends church in
place pri2fi will he one free registration with Portland, Salem, or Newberg quarterly meet-
a value of $1 and one f ree meal t icket—for ings. No age l imi t is made,
the fishes (deep sea trip) value $.75. These Schedule of eliminations: First anyone de-
awards are obviously worth going out after siring to enter the contest may compete at
a t o n c e ! a s p e c i a l C . E . s e r v i c e d e v o t e d t o t h i s a t
Quarterly meeting C. E. superintendents in the regular Endeavor hour to he designated
Portland, Salem, and Newberg and Individ- by the local executive committee at once or
ua l C . E . soc ie t y p res iden t s i n each F r i ends no t l a t e r t han June 23 . The bes t o f t he
church in these quarters notice these regula- speakers from each church will compete for
T h e M a y b u s i n e s s a n d s o c i a l m e e t i n g o f
the Lents Ih-iends senior society was held at
the home of Terrell and Willis Repp, Friday
e v e n i n g , M a y 1 2 . A g o o d t u r n o u t c f t h e
membership witnessed a good business session
i n w h i c h p l a n s f o r i n c r e a s e d c o m m u n i t y
contacts were made. Lawn games were en
joyed by the group. Pre-prayer services
are drawing increased attendance this spring.
Len t s Endeavo re r s we re ou t s t and ing i n t he
d i r e c t i o n o f t h e s u c c e s s f u l P o r t l a n d C . E .
p i c n i c h e l d a t L a c a m a s p a r k . M a y 2 7 . T h e
C . E . i s p l a n n i n g a n i m u s u a l l y i n t e r e s t i n g
a n d n o v e l p r o g r a m f o r t h e q u a r t e r l y r a l l y
s e r v i c e o n t h i s S u n d a y e v e n i n g , J u n e 4 .
the quar te r l y mee t ing w inner rep resen ta t i ve
on Sunday evening, June 25 as follows:
A l l Por t land d is t r i c t w inners a t Sunnys ide
chu rch , a l l Sa lem d i s t r i c t w inne rs a t H igh
land avenue church and all Newberg quarter
ly winners at Newberg. Thus the three
winners will compete at Champoeg park on
Ju l y 1 .
Fi'iends coming on July 1 should remem
ber to bring their picnic lunch and lots of
enthusiasm as in Twin Rocks conference.
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QUAKER HILL HAS
"WORLD'S FAIR-
TREASURE ISLAND"
THEME BANQUET
By Luc i l l e Robe r t s
" Wa s n ' t t h a t a p s p p y b a n q u e t ! " w a s t h e
g e n e r a l c o m m e n t o f t h e 2 11 y o u n g F r i e n d s
o f B o i s e Va l l e y a s t h e y w a l k e d o u t o f t h e
Me thod i s t gymnas ium in Nampa , Ap r i l 28 th ,
the n igh t o f t he Quaker H i l l Ra l l y banque t .
A n d p e p p y i t w a s w i t h t h e W o r l d ' s F a i r
a n d T r e a s u r e I s l a n d a s t h e t h e m e , a n d t h e
e n t h u s i a s i t c R o s e H a r t z e l l a s g u i d e !
Jokes were gay ly s lammed back and for th
b e t w e e n t h e t o a s t m i s t r e s s a n d t h e 3 - m i n u t e
s p e a k e r s a n d a t t h e l e a d e r s o f t h e c o m i n g
c o n f e r e n c e .
C h o r u s a f t e r c h o r u s w e r e s u n g a s H a r o l d
Wi lh i te , mus ic mas te r and Mar jo r ie Rober ts ,
p ianist , led the group in learning new words
t o o l d t u n e s w h i l e t h e b u s y w a i t r e s s e s t r i e d
to clear the plates from the long tables.
To i n t r o d u c e Q u a k e r H i l l t o t h e y o u n g
people of the new Whitney Bench and Home-
dais churches, the guide gave a preview show
ing o f what to expect a t conference, before
introducing the five speakers who gave the
d e t a i l s .
"Entrance Fee", a sales talk emphasizing
the special rates of conference this year, was
g i v e n b y M a r j o r i e R o b e r t = . J o h n R o b e r t s
took the C. E 'ers to the "Hal l o f Educat ion"
w h e r e h e t o l d t h e m w h o t h e t e a c h e r s o f
Quaker Hil l classes were to be; Betty Craven
t a l k e d o n " E l e p h a n t To w e r s " a n d t h e p r o
gram fo r in te r rned ia tes a t Confe rence ; Bea
tr ice Stephens enthusiast ical ly descr ibed rec
r e a t i o n a t Q u a k e r H i l l a n d i n t r o d u c e d t h e
p o l i c e ( d e a n s ) a s t h e g r o u p w e n t w i t h h e r
to "Fiesta of the West"; and in the last
speech, "Temple of Rel igion" given by Robert
Ralphs, was the surprise for which the crowd
w a s w a i t i n g — t h e a n n o u n c e m e n t o f C h e s t e r
Hadley as evangel is t .A solo, "Treasiu-e Island" was sung by
K a t h r y n H a d l e y o v e r t h e R . K . O . s t u d i o s .
"Quaker Hi l l is our Treasure Is land", those
who planned the banquet said; and now they
h o p e t h a t t h o s e 2 11 y o u n g p e o p l e w i l l b e
bound for that Treasure Is land on July 11th.
W H Y I ' D L I K E T O G O T O Q U A K E R H I L L W H Y I ' D L I K E T O G O T O Q U A K E R H I L L
B y E l e a n o r H a r r i s B y A r d y s G o s s a r d
I l i ke to go to Quaker Hi l l because a de
l ight fu l group of people go there.
I l ike the classes of the morning; they have
been very he lp fu l to me.
A l s o I g r e a t l y e n j o y t h e s p o r t s e s p e c i a l
l y the h ikes taken to look-outs and d i f fe rent
m o u n t a i n s . E a r l y i n t h e m o r n i n g j u s t b e
fore the camp has awakened, I l i ke to swim
i n t h e l a k e .
I s h a l l n e v e r f o r g e t t h e l a u n c h r i d e s . S o m e
t i m e s I h a v e b e e n p r i v i l e g e d t o g b w i t h
o t h e r s t o M c C a l l f o r g r o c e r i e s a n d v a r i o u s
s u p p l i e s . A t o t h e r t i m e s s p e c i a l e x p l o r i n g
tr ips have been made on the launch.
Then the mea ls t he re a re a lways appe t i z
i n g a n d o n t i m e . Q u a k e r H i l l i s t h e p l a c e
to create an appet i te and enjoy good meals .
I n t h e e v e n i n g I d e l i g h t i n g o i n g t o t h e
services in the log tabernacle. T'he messages
are a lways he lp fu l and in te res t ing .
T h e d o r m i t o r y l i f e i s fi n e . I t i s v e r y e x
c i t i ng , and we have h i l a r i ous t imes , bu t a l l
u n d e r t h e s p l e n d i d s u p e r v i s i o n o f o u r Q u a k e r
H i l l M o t h e r .
I g r e a t l y e n j o y e d m y t i m e a t Q u a k e r H i l l
l a s t y e a r , a n d I a m e a g e r l y l o o k i n g f o r
ward to go ing aga in .
A l t h o u g h I a t t e n d e d Q u a k e r H i l l C o n f e r
e n c e o n e d a y l a s t y e a r, I h a v e n e v e r b e e n
t h e r e f o r t h e w h o l e t i m e . T h e d a y I w a s
t h e r e , t h e t a l l p i n e s , t h e m o u n t a i n a i r , a n d
t h e b e a u t i f u l l a k e s e e m e d t o l i f t m y s p i r i t s
and make me glad I was alive.
I desire very much to go this year because
o f t h e a s s o c i a t i o n w i t h y o u n g p e o p l e o f m y
own age who have high ideals and are Chris
t i a n s . I t h i n k t h e i n fl u e n c e o f t r u e C h r i s
t i a n p e o p l e c a n m e a n m u c h t o t h e l i v e s o f
y o u n g p e o p l e w h o a r e t r y i n g t o l i v e C h r i s t
i a n l i v e s .
A n o t h e r r e a s o n w h y I ' d l i k e t o g o t o
Quaksr Hil l is the chance for a vacation
and the good times I know each one has on
the lake , c l imb ing the moun ta ins , and in the
sports carried on at the conference.
The mos t impor tan t pa r t o f t he con fe rence
of course, is the meetings and classes. There
we can learn more of our Savior and of how
to l ive a bet ter Chr is t ian l i fe . In those meet
i n g s w e c a n c o m e " n e a r e r t o t h e h e a r t o f
God , " and come i n c l ose r con tac t w i t h H im .
O f c o u r s e w e c a n e n j o y o u r s e l v e s w h e n H e
l i v e s w i t h i n o u r h e a r t s .
A l l in a l l , I be l ieve Quaker H i l l i s a grand
place to take a vacation and learn more
o f C h r i s t . I w a n t t o g o t o Q u a k e r H i l l !
W h o ' s W h o a t Q u a k e r H i U
Quarterly Meeting C. E. Superintendent,
E d w a r d F . H a r m o n .
Ass i s tan t supe r i n tenden t , John Robe r t s .
Registrar, Iverna Hirst.
Deans, Everet t and Tamson Craven.
B u s i n e s s m a n a g e r , E d w a r d F . H a r m o n .
Ass i s t an t manage r, Robe r t Ra lphs .
Q u a k e r H i l l L a u n c h
A S T U D E N T ( ? ) M U S E S
"S tudy Ha l l ! O f a l l p laces to be s tuck on
a d a y l i k e t h i s ! ! ! I t r e a U y d o e s n ' t m a t t e r
much to me today tha t Jamestown was se t
t l ed i n 1607 . And I can ' t see why I shou ld
figure out just why it is more correct to say,
' a s m y m o t h e r d i d i t ' t h a n ' l i k e m y m o t h e r
did it.' If we MUST study, why don't they
provide a room without windows where we
c a n ' t s e e t h e l a c y g r e e n t r e e s a g a i n s t t h e
cloud-flecked sky, or feel that warm, earthy
b r e e z e . A h , m e ! W i s h I h a d b e e n b o r n a
bird—one with strong wings, so I could fly
f a s t a n d f a r a w a y f r o m t h e s e n a r r o w e o n -
fi n i n g w a l l s . W o n d e r w h e r e I ' d g o ! I t
wouldnT be hard to decide. I'd head straight
for that spot up near McCall that has grown
to be THE place of all places where I can
really have a grand time and feel right about
i t .
" H e r e c o m e s M i s s . G u e s s I s h o u l d
appear studious at least. Let's see. "Amo,
(Con t i nued on Nex t Co lumn)
A S T U D E N T ( ? ) M U S E S
a m a s , a m a n t . " N o t h a t i s n ' t r i g h t . " A m o
a m a s a m a t . " T h e r e !
" I r e a l l y h a v e t o l a u g h a t m y s e l f w h e n I
remember how "Quaker H i l l ' used to be j us t
another name on the map. But that was
before the "Conference Bug" had bit me.
I'm glad they haven't discovered a serum for
Conference Fever like they have for tick
there were only some way to tellother young folks how perfect the Conferenceweek IS, there would be so many there we'd
Piobably have to take turns at the bunks and
dinner tables.
"Some folks went up to Quaker Hill a
week or two ago and said there were stilltraces of snow up there. Br-r-r. Hope it
u p b e f o r e C o n f e r e n c e ! T h a t w a t e rainty suggests snow banks anyway, even in
mmer. Wonder if Milo Ross could keep
v p a l o n g i n t h a t w a t e r n o w. L a s tyear he outsang (?) three girls, including
chn ^ treading water. Just goes to^ = f ' i s u p p l i e d w i t h h o t a i r .
tho water sports was a high spot on
w h i i P ^ ' o s r a m . i t l o o k e d f o r a l i t t l eQof ^ ®Peed boat would almost up-the swelk°^^^' pulling against
^ u s t h a t ? S o u n d e d a s i fwie Duildings were crashing in!! 'You say
j a n i t o r r e p a i r i n g t h e c h i mney. Guess I was miles away. That's the
(Continued on Next Column)
A S T U D E N T ( ? ) M U S E S
way the girls all jumped that time some of
the boys threw stones up on that tin roof
of the dormitory. Most of the girls were deep
in dreams and the clatter overhead brought
t h e m a r o u n d i n a h u r r y. O n e n e v e r k n o w s
what to expect next. Glad I have a sense of
humor, or I'd miss half the fun of Confer
e n c e . E v e n I fi n d i t h a r d t o l a u g h s o m e
times, tho, when water has been poured into
my shoes, or sand put in my toothpaste.
N o t h i n g l i k e l i v i n g i n a d o r m i t o r y a w e e k
to make one apprec ia te the pr ivacy o f one 's
r o o n .
" Y e s , M i s s S B e g p a r d o n ? "
"All right. I'll try to do better."
" I don ' t know any p lace where i t i s rea l l y
eas ie r t o se t t l e p rob lems than the re . Maybe
i t 's because there are so many young people
who know how to pray. God seems so c lose
a n d r e a l . S p h i t u a l t h i n g s a r e s h o w n u p i n
t h e i r t r u e i m p o r t a n c e . T h e t e a c h e r s a n d
e v a n g e l i s t s a r e a l w a y s w i l l i n g t o c o u n s e l
w i th us . T l i a t week seems so sho r t and ye t
s o c r a m m e d f u l l o f t h i n g s t o d o t h a t t h e r e
i s n ' t a d u l l m o m e n t . O h , j o y ! W o n d e r i f
I can sc rape up enu f cash , so I won ' t have
to ask Dad for help. If I could get that job
t h a t . . .
"There's the bell at last!! I've got to
catch Marj before she leaves and find out
if she plans to get a new swimming suit be
fore Conference . . ."
Can you guess who the author of this art
icle IS? Send your guess to Edward Harmon
at once. The winning "guess" will bring
$1.00 credit on board at Quaker Hill to the
one submi t t ing i t
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Y E A R LY M E E T I N G
SUPERINTENDENT TO BE
E VA N G E L I S T
AT QUAKER HILL
CONFERENCE
I w a s w o n d e r i n g t h e o t h e r d a y j u s t w h a t
goes on in the minds of our Execut ive Com
mi t tee when they must go about to find jus t
t h e r i g h t e v a n g e l i s t f o r
o u r Q u a k e r H i l l C o n f e r
e n c e . N a t u r a l l y , t h e y
s e e k fi r s t t h e m i n d o f
G o d i n t h e i r s e l e c t i o n .
C o u p l e d w i t h t h i s m u s t
be the prerequisites of the
t y p e o f p e r s o n w h o w i l l
fi t i n t o t h e s c h e m e o f
t h i n g s . E v e n I c o u l d
t h i n k o f a f e w : — ^ T h i s b e
i n g p r i m a r i l y a y o u n g
p e o p l e ' s c o n f e r e n c e , h e
m u s t b e o n e w h o u n d e r
s tands young peop le and
o u r p r o b l e m s ; h e m u s t
C h e s t e r A . b e o n e w h o c a n l a u g h
H a d l e y w i t h u s , a s w e l l a s p r a y
w i t h u s ; h e m u s t b e d e e p l y s p h - i t u a l , f o r
young people can see through a crust of re
l i g i o n ; h e m u s t h a v e d i s c e r n m e n t , t a c t a n d
s ince re ty ; he mus t know God ' s wo rd . The re
are moi -e , no doubt , but that 's a b ig order !
It is easy to see, then, why the Committee
has asked Chester A. Hadley to be evangelist
f o r t h i s y e a r . W h o e l s e u n d e r s t a n d s s o
wel l , for he knows the history of our societ
i e s a n d c h u r c h e s a n d m o s t o f o u r f a m
i l y h i s t o r i e s ! H e h a s y o u n g p e o p l e o f h i s
o w n . H e h a s a s e n s e o f h u m o r . H e h a s
t h e g i f t o f d i s c e r n m e n t , a n u n d e r s t a n d i n g
of God's Book, and a rea l test imony of per
s o n a l C h r i s t i a n e x p e r i e n c e .
Bu t even Ches te r Had ley can ' t do the job
a l o n e . W e m u s t b a c k h i m w i t h o u r p r a y e r s
— a n d i t i s n ' t t o o e a r l y t o s t a r t r i g h t n o w .
D e a n s , F a t h e r a n d D l o t h e r , P o l i e e
I t i s a l l in the way you look a t i t , o r ac t ,
b u t t h e o n e s t o w h o m t h e t a s k h a s b e e n
g iven fo r th i s year a re ve ry capab le . Every
o n e w h o a t t e n d e d . l a s t y e a r w i l l r e m e m b e r
t h e fi n e e f fi c i e n t w a y i n w h i c h E v e r e t t a n d
T a m s o n C r a v e n s e r v e d a s C o n f e r e n c e d e a n s .
W e a r e g l a d t o a n n o u n c e t h a t a g a i n t h i s
y e a r t h e y w i l l s e r v e i n t h e s a m e c a p a c i t y.
S o c o m e p r e p a r e d t o g e t t h e m o s t o u t o f
Q u a k e r H i l l u n d e r t h e i r g u i d a n c e .
C h o r u s C l a s s
Again this year there wil l be a chorus class
wh ich w i l l g i ve a sac red conce r t on Sunday
a f t e r n o o n a t 3 o ' c l o c k . A t t h i s t i m e t h e
d i r e c t o r o f t h e c h o r u s c l a s s c a n n o t b e a n
n o u n c e d . H o w e v e r E s t h e r R y a n w i l l s e r v e
as pianist, which insures good support for
t h e s i n g e r s .
S o n g C o n t e s t
T h e t h e m e f o r t h e s o n g c o n t e s t w i l l b e
" Q u a k s r H i l l " i n s t e a d o f t h e u s u a l p l a n .
T ' h e e x H c u t i v e c o m m i t t e e w i s h e s t o fi n d
a song to be used as a permanent conference
song, and a lso one tha t can be used by a l l
groups us ing the grounds.
A winner will be declared.for this year's
contest. However this may not be the song
finally selected as the permanent conference
s o n g .
Following are the rules by which the songs
w i l l b e j u d g e d :
1 . O r i g i n a l i t y o f w o r d s .
2 . A d a p t i b i l i t y o f w o r d s t o m u s i c .
3 . A d a p t i b i l i t y o f s o n g t o c o n g r e g a t i o n a l
s i n g i n g .
4. Theme of song, "Quaker HiU", adapti
bility of song for all religious groups.
5. Three verses and chorus: not less than
t w o v e r s e s o r m o r e t h a n f o u r .
6. Every member present of the society
singing in the presentation of song at the
c o n t e s t .
T E A C H E S Q U T P O S T
M E T H Q D S
M I L O C . R O S S
O u t - P o s t M e t h o d s
A c o u r s e a s n o v e l a s t h e t e a c h e r , y e s , y o u
g u e s s e d c o r r e c t l y . I t i s M i l o R o s s w i t h h i s
k e e n a p p r e c i a t i o n o f t h e c h a l l e n g e o f t h e
cross to you and the problems which we face
i n e n d e a v o r i n g t o s p r e a d t h e g o s p e l . Y o u r
d e s i r e t o d o C l r r i s t i a n s e r v i c e w i l l b e s t r e n g t h
ened by h i s bound less zea l . Many p rob lems
a n d q u H s t i o n s c o n c e r n i n g C h r i s t i a n s e r v i c e
w iU be answered fo r you as you a t tend th is
v e r y p r a c t i c a l c l a s s t a u g h t b y a s p i r i t fi l l e d
y o u n g m a n .
7 . C lar i ty o f s ing ing.
C Q N F E R E N C E D ATA
E q u i p m e n t
B r i n g B i b l e , n o t b o o k , p e n c U , t o p b e d d i n g
a n d s t r a w t i c k . B r m g y o u r o l d c l o t h e s ,
h ik ing shoes, baseba l ls , mi t ts and bats , and
any o ther a th le t i c equ ipment you may have .
Bathing suits should be such as becometh our
tes t imony as Ch r i s t i ans . B r i ng you r mus i ca l
i n s t r u m e n t s t o h e l p i n t h e m u s i c o f t h e
c o n f e r e n c e .
N o t i c e
F i r s t Mea l—Supper, Tuesday, Ju l y 12
Las t Mea l—Break fas t , Monday, Ju l y 18
F i r s t N i g h t S e r v i c e — T u e s d a y , J u l y 1 2
F i r s t C l a s s — We d n e s d a y m o r n i n g , J u l y 1 3
S a c r e d C o n c e r t ^ S u n d a y , 3 p m .
Reg i s t r a t i on
I n o r d e r t o e q u a l i z e t h e e x p e n s e o f t h e
conference we expect everyone who attends
the conference to register. The expenses of
the conference are carried by the registra
tion money, so we need your cooperation in
this matter. Special rates will be made to
those in attendance over the week end. The
registration fees this year will be as fol
l o w s :
(Continued to Page Fourteen)
R e c r e a t i o n
Greetings! Salutations! Folks, do you re
a l i ze ■ t ha t i t won ' t be l ong un t i l t he mos t
colossal, stupendous and supsrglognostical
summer conference ever held in the history
o f Quaker ism ar r i ves?
What will we find there? Oh, most every
t h i n g . E v e n s u c h r a r e c r e a t u r e s a s M i s s
Rose Hartzell and Mr. Kenneth Williams giv
ing every yomig person all he can do to
k e e p u p w i t h s u c h p e p p y l e a d e r s . F o r t h i s
year, as all others, we are to have a fine
recreat ional program. Basebal l , to t ick le
the appetites of any future Babe Ruths;
swimming for any who feel the old sea spirit
r is ing up to be sat isfied; t r ips to the famous
Brundage Mountain lookout where tiny chip
m u n k s a n d s u p e r b s c e n e r y i n t e r e s t a l l w h o
v i s i t . L a s t b u t n o t l e a s t w e fi n d " l i t t l e
Eddie", Rev. Edward F. Harmon to some, pi
loting our conference launch. Wlrat is' the
launch for? Well, some ride on it just to
enjoy the lovely sights surrounding the glim
mering lake nestled among the pines, others
to test their "sea legs", but the largest num
ber to see and enjoy—well I won't tell! Let
it be sufficient to say that some launch rides
are known to all as "Cupid's Speical". Want
t o c o m e a l o n g ?
So mothers, fathers, sisters, brothers, aunts,
uncles, old maids and bachelors, young and
old come to Quaker Hill Conference July 11.
17. We ' l l be see ing you a l l there !
EARL BARKER AND WIFE
A R E T E A C H E R S
Ear l Ba rke r, known fo r h i s k indness , sp i r
i t u a l i t y, a n d u n d e r s t a n d i n g s p i r i t w i l l t e a c h
a c l ass i n Quake r doc t r i ne . He i s we l l p re -
r v r r s n - T ' — 1 p a r e d t o p r e s e n t t h e s e' t r u t h s . Y o u w i l l b e i n
s p i r e d b y h i s b e a u t i f u l
C h r i s t i a n l i f e , fi l l e d w i t h
i n t e l l e c t u a l a m b i t i o n b y
t h e d e p t h s o f h i s
t h o u g h t s , a n d d e l i g h t e d
by his kindly sense of hu
m o r a n d p l e a s a n t l a u g h .
D r . B a r k e r i s a m e m
ber of the faculty of Cas
c a d e c o l l e g e , f o r m e r l y
k n o w n a s P o r t l a n d B i b l e
I n s t i t u t e .
P u b l i c S p e a k i n g
Yo u c a n n o t a f f o r d t o
E a r l B a r k e r
miss public speaking, taught by Adelaide
Barker, who, by her years of training, and
practical experience in teaching, is adequate
ly prepared to conduct this class. She feek
keenly the problems of young people and is
always willing to be of service in any waypossible. As you attend her class you willbe encouraged by her faith in the possibilities
of human life and by her great love for God.
You will be reassured by her calmness andher belief in right things. You will feel that
you have found a real friend.
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I t l i ^ W
Qy CHESTER A HADLEY
See ihe Tearly riecling tlarougli ilie Ctiurcli Wmaov
MISSION CHAPEL AT LA PAZ MISS IONARIES IN BOL IV IA
N I N T H A N N U A L R E P O R T O F T H E F I E L D
S U P E R I N T E N D E N T
La Paz, Bolivia, 1938-'39
C a r r o l i G . T a m p l i n
In sound ing the key-note o f the repor t fo r
t h e y e a r j u s t c l o s e d , I c a n d o n o b e t t e r t h a n
to quote the text which was the basis of the
burden o f ou r Na t i ve church du r ing ou r An
nua l Con fe rence , 1939 . Th is tex t may se rve
a s t h e a d h e s i v e e l e m e n t w h i c h m u s t c e m e n t
the Na t i ve church , the m iss ionar ies and the
home land i n to a so l i d wo rk ing un i t . W i thou t
t h e s p i r i t o f t h i s t e x t w e s h o u l d b e b o u n d t o
f a i l u r e i n e v e r y fi e l d o f a c t i v i t y ; b u t m o s t
o f a l l d o w e n e e d i t w i t h r e g a r d t o t h e F o r
e ign M iss ion and Church Ex tens ion p rog ram
o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g . W e n e e d i t n o
l e s s t h a n y o u ; a n d y o u n e e d i t n o l e s s t h a n
w e .
T h e P s a l m i s t m u s t h a v e b e e n c o n s c i o u s o f
a slipping and easing up of his sense of privi
lege and responsibi l i ty to God, when he said,
" B i n d t h e s a c r i fi c e w i t h c o r d s , e v e n u n t o t h e
h o r n s o f t h e a l t a r " . H o w s u b t l e t h e t e m p t a
t i o n , w h e n f a c e t o f a c e w i t h t h e s t e m , u n
l o v e l y a n d p r a c t i c a l r e a l i t y o f t h e s a c r i fi c e
we have made in ou r consec rea t i on to God ,
to v iew th is sacr ific ia l consecrat ion on ly f rom
it 's unlovely aspects the viewpoint of the vic
t i m o f s a c r i fi c e ! I t i s w h e n w e h a v e o n l y
t h i s v i e w o f t h e a l t a r o f s a c r i fi c e t h a t t h e r e
is l ikely to come as a loosening of the cords
t h a t b i n d u s t o t h e g i v i n g o f o u r l i f e b l o o d t o
t h e s o i l a n d o u r b o d i e s t o t h e c o n s u m i n g ,
ho l y fi re o f t he a l t a r o f sac r i fi ce : bu t l e t us
t u r n t h e v i e w p o i n t o f o u r s a c r i fi c e G o d w a r d
— G o d ' s v i e w p o i n t o f t h e a l t a r — a n d t h e n ,
when the heart faints and heat consumes,
t h e r e w i l l c o m e a t i g h t e n i n g o f t h e c o r d s
that bind us to our United tasks. Let there be
now no look ing back, no p in ing for the green
fie lds and s t i l l wa te rs o f home, no loosen ing
of the cords as the sacrificial "knife" flashes
and the reddening coals of the altar glow.
Let there be only a joyous waiting for the
pouring out of our l ives for the brethren, and
the "ashes" o f a per fect ly consumed sacr ifice
w h i c h s p e a k o n l y o f a s w e e t s a v o u r b e f o r e
G o d i n t h e h e a r t o f t h e d a y .
I h a v e s p o k e n , a s t h e A y m a r a s a y . N o w
l e t u s t o a v i e w o f t h e fi e l d o f s a c r i fi c e i n s o
f a r a s i t r e l a t e s t o t h e m i s s i o n .
M I S S I O N A R I E S
I n t h e g e n e r a l a n d v i t a l i n t e r e s t o f t h e
mission there has been a commendable spirit
o f u n i t y a n d c o - o p e r a t i o n a n d m u t u a l h e l p
f u l n e s s , e a c h b e i n g a c o m p l e m e n t t o t h e
o t h e r .
I t i s g o o d t o h a v e H e l e n C a m m a c k i n o u r
m ids t aga in , s i nce Augus t l as t . By the com
m o n a c c o r d o f t h e M i s s i o n a r y C o u n c i l s h e
was g i ven the d i rec t i on o f t he Lake D is t r i c t ,
w i t h h e r h e a d q u a r t e r s i n P u e r t o P e r e z . To
d a t e s h e h a s h a d l i t t l e o p p o r t u n i t y t o g i v e
m u c h d i r e c t a t t e n t i o n t o h e r d i s t r i c t d u e t o
u r g e n t n e e d o f h e r s e r v i c e s i n o t h e r q u a r
ters, in a supplementary capacity. It is our
h o p e t h a t s h e m a y s o o n b e e s t a b l i s h e d i n
Puerto Perez, however, and able to give that
district the regular attention that it merits.
Esthel Gulley was appointed to accompany
Helen Cammack in Puerto Perez as compan
ion and fellow-laborer. A great deal of this
responsibility has rested directly on her inthe frequent absences of Helen Cammack.
Esthel Gulley has included in her work a
multitude of variations, but has excelled inher ministrations to the sick. Her ministry
to the physical needs of the people about the
port is playing a large part in the breakingdown of the prejudices against the mission
w i l l f a l l d u e v e r y s o o nalter the reading of this report and her minis
try m the interests of the foreign Missionwork of the Yearly Meeting will be at the
d^posal of the homeland. May she be usedof the Lord .
Howard and Julia Pearson, and son, Don
ald, have faithfully stood by the new workin Corocoro, surrounded by heavy discourage
ments and hardships due to opposition and
the ex t reme a l t i t ude and co ld o f t h i s m in ing
c e n t e r . P r o b a b l y t h e i r g r e a t e s t n e e d a t t h e
p r e s e n t m o m e n t i s a n e x a m p l a r y f a m i l y o f
b e l i e v e r s t o h e l p a s i n t e r p r e t e r i n t h e A y m a r a
s e r v i c e s a n d i n t h e j o u r n e y s t o t h e o u t l y i n g
d is t r i c ts . May we request the s incere he lp in
p r a y e r o f t h e Ye a r l y M e e t i n g t h a t t h i s n e e d
m a y b e s u p p l i e d s o o n . W e h a v e b e e n u n
a b l e t o fi n d , t o d a t e , a n y o f t h e b e l i e v e r s
who were w i l l i ng to under take th is task .
In spi te of the d i fficul t ies in Corocoro some
d i s t i n c t v i c t o r i e s a n d g a i n s h a v e b e e n o b
t a i n e d . O n e d e fi n i t e v i c t o r y i s t h e c o n v i c
t i o n o f t h e p r i e s t a n d t h e p u b l i c t h a t t h e
G o s p e l h a s c o m e t o s t a y . A n o t h e r i s t h e
c o n s c i o u s n e s s t h a t a " n e w t h i n g " h a s c o m e
to them in the p resen ta t ion o f a Gospe l tha t
S A V E S f r o m s i n . A n o t h e r v i c t o r y i s t h a t ,
in spite of great efforts to get the new be
l i e v e r s , t o f a l l i n t o t e m p t a t i o n d u r i n g t h e
roman fes t i va l seasons dur ing the pas t year,
quite a number came safely through the most
d a n g e r o u s t i m e s w i t h o u t f a l l i n g . A n o t h e r
gain is the wide-spread advertising of the
mission in Corocoro throughout the district,
and the consequent influx of seekers in to the
mission quarters for help, instruction and
literafeire.
Do r i s Tamp l i n has had cha rge o f t he pas
tora l work in the c i ty o f La Paz, through her
a c t i v i t i e s h a s a l s o c o v e r e d a n i n n u m e r a b l e
va r ie ty o f l abo rs such as Sec re ta ry - t reasure r
o f t he m iss ion , cook , hos tess to the v i s i t i ng
m i s s i o n a r i e s , d i r e c t i n g t h e w o r k m e n i n t h e
a b s e n c e o f t h e s u p e r i n t e n d e n t . U n d e r h e r
h a n d i s g r o w i n g u p a fi n e n a t i v e c o n g r e g a
tion, zealous for souls and carrying the burden
of .evangelization in the surrounding district.
Th e re i s a g ro u p o f so me tw e l ve vo l u n te e r s
f o r t h i s w o r k o f e v a n g e l i z a t i o n , a n d f r o m
t h e i r m i d s t t w o h a v e b e e n d u l y r e c o g n i z e d
by this local congregation as having a gift
f o r t h e m i n i s t r y . T h e s e t w o m e n , J u s t o
Ta b e l T. a n d M a r i a n o M e d r a n o , h a v e b e e n
( C o n t i n u e d o n P a g e N i n e )
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w a n t t h i s m a n a n d h i s w i f e t o m o v e f r o m o u r
m i d s t ! " H e h a s b e e n w i t h t h e m f o r s i x
years and they love h im bet ter as the years
g y b y . Ta t a C i p r i a n o i s a g i n g , h o w e v e r ,
a n d s u f f e r s s o m e w h a t f r o m r h e u m a t i s m i n
the knees, which makes h is evangel is t ic and
pastora l work hard for h im; for, a t t imes, he
m u s t w a l k o n f o o t a s f a r a s n i n e m i l e s t o
a p o i n t o n h i s c i r c u i t . A l s o , t h e d e m a n d s ,
d u e t o h i s a c t i v e e v a n g e l i s m t o g e t h e r w i t h
h is peop le , a re g row ing beyond h is s t reng th
t o c a r e o f a l o n e . D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e
coming year they hope to const ruc t a much-
needed church bu i ld ing wi th seat ing capac i ty
f o r t h r e e h u n d r e d p e r s o n s . T h e p r e s e n t
c h a p e l w i l l t h e n b e u s e d e x c l u s i v e l y f o r
s c h o o l - r o o m , p r a y e r - m e e t i n g s a n d d o r m i t o r y
f o r t h e v i s i t o r s a t t h e i r a n n u a l c o n f e r e n c e i n
N o v e m b e r 1 - 3 e a c h y e a r .
Fe l ix Guarnca, the Ind ian pastor o f a new
congregation, recently come to us on petit ion,
i n a c o m m u n i t y k n o w n a s P o n g o n - h u y o ,
l e a d s a w o r k a m o n g m o r s t h a n e i g h t y b e
l i e v e r s . H e i s p a r t l y s e l f - s u p p o r t i n g a n d
Cipriano Mamani and
Family
s e p a r a t e d t o t h e i r w o r k , o n e a s a s e l f - s u p p o r t
i n g p a s t o r a n d t h e o t h e r a s a t r a v e l l i n g
evange l i s t w i t h pa r t i a l sa la r y and expenses
pa id by the La Paz congregat ion. Th is con
gregation is setting the pace for the entire
field, carrying their local expenses and sup
porting two native workers, Cipriano Mamai
and Mariano Medrano, with their offerings.
T H E N A T I V E W O R K E R S
M r . a n d M r s . F e l i x H e r m o s a h a v e b e e n
located in the city of La Paz during the year.
Mr. Hermosa has been la id up wi th a s tub
born leg -u lce r, the comp l i ca t ion o f a wound
r e c e i v e d w h i l e w o r k i n g o n t h e n e w c h u r c h
in La Paz. Dur ing h is s ickness he has par
t ic ipated, together wi th others, in a Revis ion
Commission of the Aymara translation of the
Gospel of St. Luke, and has prepared a
handwritten manuscript of the Epistles of
St. James, St. John, Jude and Revelation.At this writing he is working on the Epistles
to the Hebrews. He has also helped in the
folding and wrapping for mailing of "The
Soul-Grey of the Aymara".MI'S. Hermosa gave half a day regularlyto teaching in the La Paz primary school dur
ing the school year, the local church carry
ing a part of her salary as teacher. Shehas also served ably as Sunday-school teach
e r, m u s i c i a n a n d i n t h e p u l p i t . H e r w i l l i n g
spirit and her example have been above re
proach . Hers i s the qua l i fica t i on o f a good
steward—faithfulness in every task assigned
t o h e r .
Cipr iano and Petrona Mamani have proven
loving and faithful pastors. He has a good
reputa t ion fo r s iead iness , fa i rness and w is
dom throughout the field of his labors. She
is a goGd example to all, helps in the meet
ings and in the class-room. When the ques
tion was put to some of his people as to
whether or not they would l ike a change of
pastors, they said, "No, no, no! we have al
ready talked about this matter and we do not
Justo Table T.
c e n t e r o f C o p a c a b a n a . T h u s m a y G o d o p e n
t o u s a d o o r w a y t o t h a t c e n t e r o f fi l t h y
l u c r e a n d i d o l a t r y .
J u s t o T a b e l T . i s o u r n e w e s t o r d a i n e d
w o r k e r . H e i s a c a r p e n t e r a n d n a t i v e o f
A m a c a r i , h a v i n g l i v e d i n L a P a z f o r m a n y
y e a r s . H e s t i l l h o l d s h i s f a m i l y i n h e r i t a n c e
i n A m a c a r i , h o w e v e r. U n d e r t h e G o s p e l a n d
i n t h e B i b l e s c h o o l , G o d h a s l a i d H i s h a n d
upon Justo for pastoral work. He came to us
wi th the burden o f h is o ld town center upon
h i s h e a r t , t h e t o r v n o f T i q u i n a . H e r e h e w a s
k n o w n i n y e a r s p a s t a s a d a n c e r, d r u n k a r d
a n d t r o u b l e m a k e r . H e h a s b e e n a p p o i n t e d
t o t h i s t a s k t o h e l p Ta t a C i p r i a n o i n h i s
fi e l d . A s h e d e p a r t e d t o h i s fi e l d , h e s a i d
"Pastor, I am leav ing the sweets , the honey,
a n d t h e m a r m a l a d e s b e h i n d , t o g o o u t t o I
know not what , where they w i l l no t l i s ten to
me because they have known me as I was .
P r a y f o r m e . " To w h i c h w e r e p l i e d , " G o d
bless yen. Go. And as you go God wi l l g ive
y o u " S w e e t s " t o m i x w i t h y o u r b i t t e r n e s s ;
a n d H e w i l l p e r m i t t h e b i t t e r n e s s w i t h t h e
s w e e t t h a t y o u m a y p r o v e H i m . "
B U I L D I N G .
On August 28. 1938, the new chapel bui ld
ing was dedicated. It was a happy day, in
d e e d . M a n y t h o u g h t , w h e n t h e y s a w ^ t h e
large room, that we had built too large; but
a t t h e d e d i c a t i o n a n d d u r i n g t h e A i m u a l
Conference sessions the room was fil led. Our
S u n d a y m c r n i n g a t t e n d a n c e o n o r d i n a r y
o c c a s i o n s c o m f o r t a b l y fi l l s t h e s p a c e . A l
r e a d y t h e fl o o r a b o u t t h e a l t a r i s s t a i n e d
w i t h t h e f a l l i n g t e a r s o f w e e p i n g s e e k e r s .
F e w s e r v i c e s a r e w i t h o u t s e e k e r s . T h a n k G o d
for the privilege of preaching to a people who
a r e n e t " g o s p e l - h a r d e n e d . "
( C o n t i n u e d o n P a g e Te n )
partially supported by his local congregation.
Three brothers of th is congregat ion have re
c e n t l y d o n a t e d t w o p l o t s o f g r o u n d t o t h e
m i s s i o n , o n e p l o t f o r s c h o o l , c h a p e l a n d p l a y
ground, and the other plot for a burial ground
for believers. The decision to have a mission
burial ground at this point was due to fanac-
t i c a l r o m a n i s t o b j e c t i o n s t o p r o t e s t a n t b u r
ia ls in the pub l ic cemetery. Thus they meet
their problems with courage, v is ion and sac
r i fi c e .
Th i s congrega t ion a l so has two o the rs o f
i t ' s o w n p l a n t i n g , o n e i n t h e F a b u l o u s Ti n
M a n e ( 1 5 , 5 0 0 f e e t a b o v e s e a - l s v e l ) a n d a n
o t h e r i n a s m a l l t o w n s h i p c a l l e d G u a r i n a
( w a h - r e e - n a h . )
M a r i a n o M e d r a n o , w h o s e o f fi c i a l r e c o g n i
t i o n w a s r e f e r r e d t o a b o v e , i s a t i r e l e s s a n d
w i s e e v a n g e l i z e r — t h e " h a n d - p i c k i n g " m e t h
od. He is learning to read at the age of ap
proximately 60 years, with great difficulty
due to an eye defec t . H is la tes t t r iumph is
the conve rs ion o f f ou r cus toms so ld ie rs a t
Puerto Perez. These four young men are na
tives of the fanatical romanist pilgrimage Mariano Medrano
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N I N T H A N N U A L R E P O R T O F T H E
F I E L D S U P E R I N T E N D E N T
( C o n t i n u e d , f r o m P a g e N i n e )
T h e b a s e m e n t o f t h e c h u r c h i s b e i n g u s e d
a s h v i n g q u a r t e r s f o r t h e Ta m p l i n f a m i l y ,
w h i c h m a k e s a p a s s a b l e a r r a n g e m e n t . G r e a t
d i f fi c u l t y h a s b e e n e n c o u n t e r e d i n k e e p i n g
d o w n d a m p n e s s , b u t t h e m i s s i o n h a s t h u s
been re l ieved of many d i fficul t ies in connec
t i on w i t h r en t i ng i n o the r qua r t e r s . A l a rge
p a i t o f t h e b a s e m e n t i s r e s e r v e d f o r a s c h o o l -
l o o m a n d d o r m i t o r y f o r v i s i t i n g b e l i e v e r s .
T h e s e t w o r o o m s a r e s t U l w i t h d i r t fl o o r a n d
s h o u l d b e fl o o r e d b e f o r e a n o t h e r C o n f e r e n c e
t i m e .
T h e s t r e e t w a l l i s b e i n g c o n s t r u c t e d a s f u n d s
w i l l p e r m i t . T h e d i v i s i o n w a l l b e t w e e n t h e
m i s s i o n p r o p e r t y a n d t h e a d j o i n i n g l o t h a s
no t been bu i l t ye t . The bu i l d i ng o f t h i s d i
v i s i o n w a l l s h o u l d p r o b a b l y b e o u r n e x t
under tak ing in the way o f cons t ruc t ion .
The housing conJit ions in Puerto Perez and
C o r o c o r o a r e v e r y p o o r , b e c a u s e o f n a t i v e
c o n s t r u c t i o n . T h e h o u s e i n P u e r t o P e r e z i s
s m a l l , b u t s u n n y ; a n d H e l e n C a m m a c k a n d
E s t h e l G u l l e y h a v e a n i c e fl o w e r - b e d t h e r e
to reward them for some days of hard labor.
Corocoro is so in tensely co ld and the house
so poor l y a r ranged tha t the Pearsons su f fe r
considerable inconvenience. Efforts to raise
flowers there have proven a complete fail
u r e .
Perhaps few people in Oregon Yearly Meet
ing realize that if these three missionary
stations (La Paz, Puerto Perez and Coroeoro)
were transferred at their present elevations
above the sea to a position directly above Mt
Hood, the Tamphns, Helen Cammack and
Esthe l Gul ley would have to descend e leven
hundred feet and the Pearsons twenty-five
hundred feet in order to plant their feet on
the peak o f t ha t wo r thy moun ta in !
P O L I T I C S .
The political situation of the country has
been somewhat more stable than formerly,
though there have been two unsuccessful rev '
olutions during the course of the year. There
was not much violence, but, upon the occur
rence of the second of these the country was
put under martial law for ninety days. Itwas stated to me by a veteran missionary of
Bolivia that Romanism was never, in its long
experience, as strong as it is now. The
Jesuits control the administration. At the
same time it is possible to truthfully state
that the Gospel was never so beset with open
d o o r s a s a t p r e s e n t .
S C H O O L S .The present administration being social
istic an attempt was recently made to bring
all schools directly under government direc
tion. A decree was passed prohibiting the
establishment of private schools (such as
Mission schools), the teaching of any re
ligious dcgma in the classroom, or any at
tempt to use schools as a means of "prosely-
tism", or for the propagation of political
ideas contrary to the present socialistic form
'Phis was a direct hit at the Seventh Day Ad-
ventists and the German schools, but affect
ed all mission schools work as well as the
private schools conducted by the Romanists
This decree forced us to either close down
our schools or to so arrange our program asto avoid the application of it to our case
We decided upon this latter course of action'
Much pressure was brought to bear upon the
administration by public opinion, and the de
cree was invalidated. But, taking warning
from the occasion, we determined to follow
out our new plan. This will makes our
schools, from the primary grades up, essen
t ia l l y B ib le Schoo ls (Jun io r and Sen io r ) , us
i n g e s p e c i a l l y p r e p a r e d t e x t - b o o k s f o r t h i s
p u r p o s e . H e l e n C a m m a c k h a s d e s i g n e d a n d
is print ing on the mission press a special set
o f B i b l e R e a d e r s . O t h e r s t u d i e s w i l l b e m a d e
t o c e n t e r a b o u t t h e B i b l e . T h e s c h o o l w i l l b e
exclusively for the use of bel ievers, members
o f t h e m i s s i o n , a n d w i l l b e m a i n t a i n e d b y
t n e i r o w n o f f e r i n g s f o r t h e s p e c i fi c p u r
p o s e o f t e a c h i n g t h e i r c h i l d r e n t h e B i b l e .
B o t h d a y a n d n i g h t c l a s s e s w i l l c o n f o r m .
There a re a t p resent th ree schoo ls . La Paz ,
Amaca r i and Pongonhuyo , a l l t augh t by na
t i v e w o r k e r s .
S P E C I A L G I F T S .
A n u m b e r o f s p e c i a l g i f t s h a v e c o m e t o
hand for specific purposes. These include
o f f e r i n g s f o r t h e c o m p l e t i o n o f t h e C h a p e l
in La Paz, a memor ia l pu lp i t , ( f rom the
E i c h e n b e r g e r s o f M e l b a ) m e m o r i a l b e n c h e s
(a g i f t f rom a Ca l i fo rn ia f r iend as a memor
ia l to Wi l l iam Abel ) , two chapel organs,
m u l e s f o r C o i c o r o a n d P u e r t o P e r e z , a n d
h e ^ p s t o w a r d t h e p u b l i c a t i o n o f o u r n e w
Spanish-Aymari Hymnal. La Paz remains,
s i n c e t h e s a l e o f t h e m o t o r c y c l e , w i t h o u t a
m e a n s o f t r a n s p o r t a t i o n .
P U B L I C A T I O N S .
"The Soul-Cry of the Aymara" continues to
be published quarterly. The gifts forwarded
for this publication are very much appre
ciated. Letters of appreciation of the little
p a p e r a r e f r e q u e n t l y r e c e i v e d a n d w e f e e l
that the sacrifice of time and strength for its
publication is being repaid in interest and
p r a y e r .
B I B L E S C H O O L .
The Bible-School program of the mission,
started in 1931, was rudely interrupted by
the th ree -yea rs ' wa r w i t h Pa raguay. A t
that t ime there were twelve students enro l led
o v e r a p e r i o d o f t h r e e m o n t h s . T h i s w o r k
was impossible of continuance until this pres
ent year. A three months course was out-
luied, each month to be taken by a different
missionary. The attendance in these classeshas varied from 6 to 15, the Indians comingas their work would permit. Only three were
able to attend through the full three months.A certificate of award was given to these
tm-ee, one of which was a young Indian
m o t h e r .
Special emphasis was given to the Biblechool during the Annual Conference to en
courage the others to attend next year. A
very pleasant re-action of these three months01 study was a petition signed by fifteen
Aymaras and presented to the Superinten-
f o r t h e c o n t i n u a n c e o f t h e s estudies at night, so that those who could not
leave their work during the day might have
rece iv ing these c lasses . One
vicf definitely called to the ser-
q n h n n i ^ ^ h e B i b l ewho^P fiom impulse given to thethe -Rihi learn to read and studyf e l l o Z e n . ' ' ' ' ' ^ h e i r
™ A ^^^UAL CONFERENCE.
Sith Of (1^® "1- to 9 a. m.over by native'wSs
on^Lhne^s'^f illustrated classThese mnvAi.®! ^ holiness message,
o w n e d o f ( V i p T j i b l e s s e d a n d
There was no fan ^ special manner.sistent^ nH^ fanaticism; just a steady, per-
of the bWsinp seeking for the fullnessthe blessmg.The u dercurrents of spirit
u a l l i f e w e r e d - e p a n d s t r o n g . T h e m i n i s t r y
w a s i n t h e l e a d i n g o f t h e S p i r i t a n d t h e p r o
g r a m c o n s t a n t l y o v e r l a p p i n g t o g i v e f u l l
f r e e d o m t o t h i s l e a d i n g .
Among some o ther impor tan t fo rward s teps
in the development of the Aymara church was
tha t o f a s tud ied p lan o f na t i ona l i za t i on . As
a p r o p e r d e v e l o p m e n t o f t h e m o v e m e n t a l
r e a d y i n o p e r a t i o n a u n i t e d c o u n c i l o f m i s
s i o n a r i e s a n d A y m a r a s w a s a p p o i n t e d — t o
consist of four missionaries and four Aymaras.
T h i s c o u n c i l i s c a l l e d T h e M i s s i o n a r y a n d
N a t i v e C h u r c h C o u n c i l . W e t r u s t t h a t t h i s
work may be care fu l l y gu ided o f the Lord .
A t t e n d a n c e a t t h e b u s i n e s s s e s s i o n o n S a t
u rday a f te rnoon was no sma l l e r t han a t any
o t h e r s e r v i c e . I n f a c t i t s e e m e d l a r g e r .
Nobody lef t the room to go home though the
meeting continued from 3 p. m. to 5:45 p. m.
T h e r e p o r t s o f t h e p a s t o r s s h o w e d c a r e i n
records, pastoral care and evangelist ic zeal in
a l l p a r t s o f t h e fi e l d . To s e e fi v e n a t i v e
w o r k e r s o n t h e p l a t f o r m w i t h s i x m i s s i o n
a r i e s w a s a b l e s s i n g t o t h e p e o p l e a s w e l l
a s t o t h e m i s s i o n a r y f o r c e . I t m a n i f e s t s a
willingness on the part of the missionary to
take h is p lace bes ide the na t i ve worke rs as
their fellows, counsellors and helpers.
There was th i s yea r a dec ided w i l l i ngness
on the part of the people to listen to their
own Aymara workers p reach and repor t
whereas in other years they seemed to prefer
only the ministry of the foreigners. This
shows, not a drifting away from the mission
ary, but an increased respect for their own
fe l low-men as pas to rs and men o f God. Our
respect to these men gave them a place of
c o n fi d e n c e w h i c h i n f o r m e r y e a r s t h e y h a d
n o t e n j o y e d . I t i s o u r h o p e t h a t f r o m y e a r
to year the min is t ry o f these nat ive bre thren
may be much en larged.
W h e n t h e r e p o r t o f t h e o p e n i n g o f t w o
new stations was given, great enthusiasm was
awakened, and on Sunday a f te rnoon , fo l low
ing a conscration message, a voluntary offer
ing was received to purchase benches for these
n e w s t a t i o n s .
T h e c o n f e r e n c e c l o s e d o n S u n d a y n i g h t ,
t h e 9 t h o f A p r i l , w i t h a g r a n d t e s t i m o n y
m e e t i n g . M a n y w e r e t h e e x p r e s s i o n s o f
g r a t i t u d e f o r t h e t e a c h i n g a n d t h e m e s s a g e
of " these fore igners who have come to us to
b e o n e w i t h u s . W e h a v e k n o w n n o o t h e r
f o r e i g n e r s t o b e t h i s h u m b l e a m o n g s t u s . "
Many such express ions mani fest the depth of
love that binds us to the people.
T R A N S L A T I O N W E E K .
Tw o p a m p h l e t s h a v e b e e n t r a n s l a t e d f r o m
E n g l i s h t o S p a n i s h , b u t t h e y h a v e n o t y e t
c o m e f r o m t h e p r e s s .
You r fie ld supe r i n tenden t has been hono r
e d w i t h a n i n v i t a t i o n f r o m t h e A m e r i c a n
Bible Society to act as chairman of a Re
vis ion Commit tee to rev ise the Aymara t rans
lation of the four Gospels and Acts, the Re
vision Committee being made up representa
tives from the Methodist, Baptist and Friends
m i s s i o n s . T h e M i s s i o n a r y B o a r d o f O r e
gon Yearly Meeting having consented to the
field superintendent taking the four months
necessary to the accomplishment of this
work, hs has accepted the opportunity and
w i l l beg in t he wo rk nea r t he fi r s t o f May.
Many are the incidents of the year with
w h i c h w e m i g h t e n r i c h t h i s a l r e a d y l e n g t h y
r e p o r t . T h e c a l l s c o m e f a s t e r t h a n w e c a n
fill them. "Pray ye the Lord of the Harvest
t h a t H e t h r u s t f o r t h l a b o r e r s i n t o H i s h a r
ves t . " T 'h is i s indeed our p rayer. Jo in us in
prayer that our workers may be increased in
n u m b e r a n d t h a t t h e i r s a c r i fi c e m a y i n d e e d
b e b o u n d w i t h " c o r d s , e v e n u n t o t h e h o r n s
o f t h e a l t a r " .
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I
Retrospect- Prospect
B y E d w a r d M o t t , P r e s i d i n g C l e r k
As Yea r l y Mee t i ng t ime i s d raw ing nea re r
i t i s w e l l f o r u s t o h a v e i n m i n d t h e a c t i v i
t i es o f t he pas t yea r and the resu l t s wh ich
h a v e a c c r u e d i n o r d e r t h a t w e m a y p r o p
e r l y cons ide r wha t may be the under tak ings
o f t h e y e a r b e f o r e u s . A s t h e c h u r c h y e a r -
c o m e s t o a n e n d t h e l o c a l m e e t i n g s a r e f o r m u
lat ing their reports and the heads of the de
p a r t m e n t s a r e . c o m b i n i n g t h e m s o t h a t w e
may have a picture of the whole with its var
i e d c o l o r i n g s a n d s e t t i n g s . E v e r y o n e w h o
h a s t h e w o r k o f t h e y e a r l y m e e t i n g o n h i s
m i n d a n d h e a r t i s a n t i c i p a t i n g w h a t m a y
b e t h e c o n d i t i o n s w e a r e f a c i n g a s w i l l b e
d e v e l o p e d b y t h e s e r e p o r t s . W i t h t h e m a s
a b a c k g r o u n d w e w i l l b e a b l e t o f o r e c a s t
t h e f u t u r e i n a w a y t h a t w i l l a d e q u a t e l y
m e e t n e x t y e a r ' s n e e d s . I t i s w e l l t h a t w e
b e t h u s i n t e r e s t e d f o r i f w e w e r e n o t o u r
s i tua t ion wou ld be dep lo rab le indeed.
It is not my purpose to anticipate these re
ports but rather to stir up interest and create
desire to actively enter into the considera
tion of them as they shall be presented. It
is only as we do this whole heartedly and in
tel l igent ly that we shal l be able to p lan wi th
purpose and wisely. Such quest ions as these
shou ld engage ou r a t ten t i on .
H a v e t h e r e b e e n a c c o m p l i s h m e n t s d u r i n g
t h e y e a r ?
H a v e t h e y b e e n w o r t h - w h i l e ?
I f t h e r e h a s b e e n f a i l u r e w h a t i s t h e c a u s e ?
I n c o n s i d e r i n g s u c h q u e s t i o n s t h e r e s h o u l d
b e i n t r o s p e c t i o n t o a c o n s i d e r a b l e e x t e n t .
T h i s m a y b e m o r e p r o fi t a b l e t h a n a n e f f o r t
t o l o c a t e f a u l t s i n o t h e r s . H a v e I d o n e
my par t? Have I been wUl ing to fo l low
our chosen leaders? Has there been a spirit
o f c o o p e r a t i o n ? H a v e I d e s i r e d t o d o t e a m
w o r k r a t h e r t h a n t o o u t d i s t a n c e o t h e r s ?
I f w e h a v e h a d g o o d r e s u l t s , i f o u r e f
f o r t s h a v e b e e n b l e s s t o f G o d i n t h e d e v e l
opment o f h igher sp i r i tua l in te res ts we have
g o o d r e a s o n t o t a k e h e a r t a n d p r e s s o n .
ne t us thank God and be o f good courage .
M u c h d e p e n d s u p o n o u r a t t i t u d e t o w a r d
o u r l e a d e r s . I f w e t r u s t t h e m a n d e n c o u r
age them we w i l l see f a r g rea te r advance
ment than if we ai 'e looking for faults. These
may not be hard to find fo r we usua l ly see
what we are looking for. Fault finding may
come to be a hab i t t o such an ex ten t t ha t
n o g o o d i s d i s c o v e r a b l e . A n d t h u s a n a t
mosphere is created which bc louds the
whole church in some instances. We all
make mistakes and usually the greatest mis
t a k e o f a l l i s l o o k i n g f o r f a u l t s i n o t h e r s
b u t i f w e w i l l l o o k f o r v i r t u e s w e w i l l d i s
c o v e r t h e m t o s u c h a n e x t e n t t h a t m i s t a k e s
w i l l b e o v e r l o o k e d . W e s h o u l d l o o k a t t h e
w h o l e r a t h e r t h a n t h e l e s s i m p o r t a n t p a r
t icu lars. Let us see the larger th ings in our
a t t emp ts a t ana l ys i s as t hus we may have
a t r u e r p e r s p e c t i v e . T h u s a s w e l i s t e n t o
t h e r e p o r t s w e s h a l l b e a b l e t o t r u l y a n d
properly evaluate them and find a true basis
f o r o u r f o r e c a s t s .
I t i s we l l i n tak ing a fo rward look no t to
be too much occupied in glorying in our suc
c e s s e s . I n s u c h a n a t t i t u d e w e m a y f a i l
to notice the fact that there may be improve
m e n t s n e e d e d . N e i t h e r s h o u l d w e b e t o o
m u c h e n g a g e d i n v i e w i n g o u r f a i l m - e s f o r
t h u s w e m a y b e c o m e d e s p o n d e n t a n d f a i l
J E F F E R S O N F O R D T O B E G U E S T
S P E A K E R A T Y E A R L Y I V I E E T I N G
T l i e E v a n g e l i s t i c B o a r d i s h a p p y t o
a n n o u n c e t h a t J e f f e r s o n F o r d a n d h i s
w i f e w i l l b e i n a t t e n d a n c e a t o u r Ye a r l y
Mee t i ng and w iU be ou r gues t speake rs .
They have been mdssionaries to Afr ica for
years and it is with a feeling of real satis
fac t ion tha t we announce the i r coming to
u s . T e l l o t h e r s o f t h i s t r e a r a n d p l a n t o
attend the session of Oregon Yearly Meet
ing held June 13-18 at Newberg, Oregon.
Y E A R L Y M E E T I N G C L E R K C L O S E S
B U S Y Y E A R
A t a t i m e m l i f e w h e n m a n y m e n a i - e
t h i n k i n g i n t e r m s o f r e t i r e m e n t , o u r Ye a r l y
M e e t i n g C l e r k E d w a r d M o t - t h a s j u s t c o m
pleted a year of act ivi ty that would chal lenge
t h e s t r e n g t h o f m o s t m e n i n t h e y o u n g e r
w a l k s o f l i f e . H i s s c h e d u l e f o r t h e w i n t e r
i nc l uded t h i r t een se r i es o f mee t i ngs o f one
week's .durat ion, some of them were long-—
periods of t ime and one of them was a com
bined B ib le s tudy course , and rev iva l meet
ing .
Beginning at First Fi ' iends meeting in Port
land, Oregon, he held meetings in the fol low
ing o rder in Oregon Year ly Mes t ing ,Newberg
w h e r e t h e e n t i r e Q u a r t e r l y M e e t i n g u n i t e d i n
t h e m e e t i n g , t h e n t o Ta c o m a , Wa s h i n g t o n ,
t h e n t o G r e e n l e a f a n d fi n a l l y a t N a m p a ,
I d a h o .
H e h a d f e l t a d e fi n i t e c a l l t o h o l d m e e t
ings in Iowa Yearly meeting if the way opened
a n d w h i l e a t t e n d i n g t h e s e s s i o n s o f I o w a
Ye a r l y M e e t i n g l a s t f a l l h e w a s i n v i t e d t o
hold meetings in several of the monthly meet
i ngs . He accep ted t he i nv i t a t i on and began
h i s m i n i s t r y a t M a r s h a l l t o w n , f r o m t h e r e t o
B a n g o r , t h e n t o N e w P r o v i d e n c e w h i c h w a s a
Q u a r t e r l y M e e t i n g g a t h e r i n g , c l o s i n g t h e r e
h e n e x t w e n t t o I n d i a n o l a , t h e n t o P l e a s a n t
P l a i n , t h e n t o S a l e m , a n d fi n i s h e d w o r k i n
t h a t Ye a r l y M e e t i n g a t S m y r n a .
His work has been so sat is factory that he
h a s b e e n a s k e d t o c o n t i n u e h i s m i n i s t r y w i t h
t h e m t h i s f a l l a n d a t p r e s e n t h e p l a n s t o
b e g i n m e e t i n g s w i t h t h e m s o o n a f t e r t h e
f a l l s e a s o n o p e n s u p .
As a Yearly Meeting we thank God for the
m i n i s t r y o f E d w a r d M o t t . H i s l o n g y e a r s
of teaching has enriched his messages and he
opens the Word in a most enl ightening man
n e r. I f m e e t i n g s d e s i r e t o s e c u r e h i s s e r
v i c e s t h e y s h o u l d w r i t e e a r l y t o h i s h o m e
a d d r e s s i n P o r t l a n d , O r e g o n w h i c h i s 5 5 2 7
N . K e r b y S t .
A M O N G T H E M E E T I N G S
O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g W e l c o m e s N e w
M e e t i n g
Receiv ing a whole congregat ion in to church
fe l l owsh ip i s a b i t unusua l , bu t tha t i s wha t
h a p p e n e d i n t h e t o w n o f H o m e d a l e , I d a h o .
T h e C o m m u n i t y c h u r c h t h e r e v o t e d t o r e
quest the Fr iends to take over the work and
Green leaf Month ly Meet ing appo in ted a com
mit tee which set up a local business meet ing
f o r t h e m d u r i n g t h e m o n t h o f M a y . J . R .
B a r n e s , f o r m e r l y o f N e b r a s k a Ye a r l y M e e t
ing, was chosen as clerk of the meeting.
P a s t o r I s C h o s e n f o r N e w M e e t i n g
Louis McConnell, who is a graduate of Port
l a n d B i b l e I n s t i t u t e , a n d w h o f o r t h e p a s t
t w o y e a r s h a s s e r v e d t h e M e t h o d i s t c o n
fe rence i n t he Tacoma D is t r i c t accep ted the
c a l l t o s e r v e t h e m a s t h e i r p a s t o r . H e i s
jo in ing Fr iends at Greenleaf and we welcome
h im in to church fe l lowsh ip w i th us and p ray
G o d ' s c h o i c e s t b l e s s i n g s o n h i m a n d h i s
wife as they take the new work.
B u i l d i n g L e a s e d f o r O n e Y e a r
T h e c h u r c h a n d t h r e e l o t s w e r e l e a s e d f r o m
t h e M e t h o d i s t C o n f e r e n c e f o r o n e y e a r w i t h
t h e p r i v i l e g e o f p u r c h a s i n g a t t h e e x p i r a
t ion o f the lease . The purchase p r i ce se t i s
$1200.00.
F r iends A l ready in A t tendance
A number o f Fr iends fami l ies were a l ready
in a t tendance be fo re the change was made .
These famil ies have moved into the neighbor
hood of Homedale because of the opening of
t h e n e w l a n d f o r f a r m i n g u n d e r t h e O w h y e e
P r o j e c t . M a n y o f t h e s e p e o p l e h a d h e l d
t h e l a n d f o r y e a r s w a i t i n g f o r t h e t i m e t o
c c m e w h e n w a t e r c o u l d b e s e c u r e d .
Eve re t t Tunn ing Takes Pas to ra te
Owhyee Heights, a new meeting eight miles
north of Homedale has asked Everett Tunning
to serve them as pastor and he has accepted
the wo rk and w i l l move i n to t he commun i t y
i n t h e n e a r f u t u r e . T h i s p o i n t i s j u s t o v e r
t h e O r e g o n l i n e a n d a s E v e r e t t T u n n i n g
h a s w o r k t h a t k e e p s h i m i n I d a h o h e m a y
l ive jus t over the l ine in the s ta te o f Idaho
so he wi l l have to go from one state to an
o t h e r t o c a r r y o n h i s p a s t o r a l w o r k .
D e n v e r B . H e a d r i c k H o l d s M e e t i n g a t
M u d B a n k
D e n v e r B . H e a d r i c k a n d h i s w i f e R u t h r e
c e n t l y c l o s e d a s e r i e s o f m e e t i n g s f o r R o y
D u n n a g a n a t M u d B a n k , I d a h o . H e r e
por ts a fine meet ing wi th many sp i r i tua l v ic
t o r i e s . T i r e a t t e n d a n c e w a s g o o d a n d t h e
interest increased at the days passed by.
This point is near Couer- D' Alene, Idaho and
is i so la ted f r om any o the r F r i ends po in t by
o v e r 1 5 0 m U e s . L e t u s r e m e m b e r t h e D u n -
nagans as they car ry on for us a t th is out
pos t po in t .
R E T R O S P E C T - P R O S P E C T
t o p u s h o n e n e r g e t i c a l l y . ' W e m a y w e l l
f e e l d e e p l y t h a n k f u l f o r t h e v i c t o r i e s g a i n e d
and press on to even greater successes.
T h e c o m i n g y e a r m a y b e a g r e a t o n e f o r
t he g lo ry o f God and the p rospe r i t y o f t he
c h u r c h . " W i t h c o u r a g e a n d d e t e r m i n a t i o n
l e t u s p r e s s o n . H a s n o t G o d c o m m a n d e d
"Only be thou strong and of a good courage?"
F a i t h i s s t i l l t h e v i c t o r y a n d o u r g r e a t e s t
a s s e t . W i t h i t w e c a n n o t f a i l ; w i t h o u t i t
f a i l u r e m u s t e n u s s . T h e r e f o r e w i t h f a i t h
i n G o d a n d c o n fi d e n c e i n e a c h o t h e r s h a l l
we not determine to press on to greater ac
comp l i shments du r ing the coming year than
ever before in the history of Oregon Yearly
M e e t i n g ?
C O L L E G E D O R M I T O R Y A G A I N
S E C L T R E D
T h e C o l l e g e d o r m i t o r y h a s b e e n s e c u r e d
a n d w i l l b e a v a i l a b l e o n t h e s a m e t e r m s a s
l as t yea r. I f you p lan to s tay i n t he do rm
i t o r y b e S U R E A N D B R I N G Y O U R O W N
B E D D I N G . T h e s t u d e n t s p r o v i d e t h e i r o w n
b e d d i n g a n d t a k e i t h o m ' ^ w i t h t h e m s o
there is no bedding avai lable for use unless
you brmg i t w i th you. Wr i te to Mrs. Frank ie
B a u g h m a n , N e w b e r g , O r e g o n , f o r f u r t h e r
p a r t i c u l a r s .
Ian Now to Attend Yearly
Meeting June 13-18
P a g e T w e l v e T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 9
O B I T U A R Y O F A N S O N C O X
A n s o n C o x , s o n o f G i d e o n a n d H u l d a
Menedhal l Cox, was born October 5, 1844
a t H o l l y S p r i n g s , N o r t h C a r o l i n a , a n d
passed away at Nampa, Idaho, at the age
of 94 years , 6 months, and 18 days. He
was the eldest of five chi ldren, and when
he was ten years of age, his mother passed
a w a y . A n a u n t o f h i s h e l p e d r e a r t h e
c h i l d r e n , b u t i n 1 8 5 8 , h i s f a t h e r m a r r i e d
a g a i n t o A s e n a t h B a r k e r , d a u g h t e r o f
D a n i e l a n d L y d l a B a r k e r . T h e s t e p - m o t h
e r w a s o f a p r o m i n e n t f a m i l y i n N o r t h
C a r o l i n a , a n d h e r e d u c a t i o n a n d r e fi n e
m e n t g r e a t l y a i d e d i n t h e c u l t u r a l d e
v e l o p m e n t o f t h e f a m i l y . S h e t o o k u p o n
h e r s e l f t h e c a r e o f t h e f o u r m o t h e r l e s s
s e n s , w h o i n a f t e r y e a r s r e v e r e d h e r f o r
t h e l o v i n g w a y i n w h i c h s h e a c t e d t o
w a r d t h e m t h e p a r t o f a m o t h e r .
To th is second marr iage were born five
children, one daughter dying in infancy.
O f t h e t e n c h i l d r e n , s e v e n r e a c h e d m a
t u r i t y . A H b u t A n s o n C o x , t h e e l d e s t ,
h a d p a s s e d o n t o b e w i t h t h e L o r d m o r e
t h a n t e n y e a r s a g o .
H i s f a t h e r , G i d e o n C c x , n o t b e i n g a
st rong man phys ica l ly, found i t necessary
to keep Anson ou t o f schoo l a t t imes to
h e l p w i t h t h e f a r m w o r k , b u t A n s o n w a s
apt in his studies and managed to keep
u p w i t h t h e c l a s s e s . A t t h e a g e o f 1 7 h e
v a s s e n t a w a y t o N e w G a r d e n B o a r d i n g
5 c h : o l ( l a t e r G u i l f o r d C o l l e g e ) p a r t l y t o
; e c u r e a b e t t e r e d u c a t i o n a n d p a r t l y t o
•vade the conscr ip t ion in to the Confeder-
' . 'e Army. The conscr ip t ion age was soon
o w e r c d , A n s o n w a s t a k e n f r o m s c h o o l a n d
l i s f a t h e r h a d t o p a y a c e r t a i n s u m f o r
l i s r e l e a s e .
At the c lose of the war, the depression
vas so great that a large number of peo
p l e w e r e g o i n g w e s t . O n F e b r u a r y 8 ,
8 6 6 , h e w a s m a r r i e d t o M e l i s s a A . W e l l s ,
nd thsy decided to join her oldest brother
ind family who were leaving in October for
i n d i a n a .
A l t h o u g h b r o u g h t u p i n t h e S o c i e t y o f
Mends , and a fa i t h fu l a t t ende r a t a l l i t s
nee t ings , he knew no th ing o f convers ion
■p to this time. As he attended meeting
n Indiana, he soon began to see his need
I f a p - rsona l Sav iour and gave h is hear t
t o G o d . H e a l s o r e a l i z e d a c a l l t o t h e
Christ ian ministry; and as opportunity
a f f o i d e d , h s b e g a n s p e a k i n g I n s c h o o l
houses, camp meetings, and other services.
He was recorded in ministry of the Gos
pel on Christmas day, 1877, and was soon
c a l l e d t o t a k e p a s t o r a t e s i n t h e M i d d l e
W c s t . I n 1 8 8 3 , t h e d o c t o r s a d v i s e d a
change cf climate for his wife, and he
moved to the panhandle of Texas, where
Friends were start ing a new work. In
February, 1894, he moved to Rosedale,
Oregon, and later was pastor at Scotts
Mil ls. Oregon. In November 1900 he came
to Idaho, and when work opened here at
Greenlsaf in 1903, he served for four years
as the fi rs t pas tor. A f te r the c lose o f h is
pastoral work, he continued to preach as
long as health permitted. He was takento the Carter Nursing Home in Nampa,
March 1, 1936, and so much appreciated
the faithful and efficient care he received
t h e r e .
He is survived by his children Luther
C. Cox, Elkhart, Ind., Verling A. Cox,
Caldwell, Idaho; Hulda Tozier, Grsenleaf,
Idaho; Lydia J. Barker, Westfield, Ind.;
Velma Ccx, Berkeley, Calif.; and six grand
children and nine great grandchildren.
All through his life he was a great power
for God. His influence for good and the
salvation of souls has extended through
o u t t h e l a n d .
F U N E R A L S E R M O N F O R A N S O N C O X
D E L I V E R E D A T G R E E N L E A F, I D A H O
A P R I L 2 1 , 1 9 3 9
B y M i l o € . B o s s
"I have fought a good fight, I have finished
m y c o u r s e , I h a v e k e p t t h e f a i t h . "
W e h a v e c o m e t o t h i s b l e s s e d o c c a s i o n t o
pay our la.st earthly respects to Anson Cox,
g r a n d o l d m a n o f t h e f a i t h . I t s e e m s t o
s h e w t h e i n a d e q u a c i e s o f h u m a n c o n v e n t i o n s
tha t one man, and espec ia l l y a young man,
s h o u l d b e c a l l e d u p o n t o s p e a k i n h o n o r o f o n e
whose l i fe has br idged the span of five gen
erations, and whose voice of ministry has been
heard in nearly all of the American Yearly
Meetings. Ti-uly no one, or group of indi
viduals, can sum up the eternal worth, the
lasting influence, the strength of character,
the power with God and with men, the heights
of ambi t ion and perseverance, the breadth of
vision, the depths of conviction of this mighty
prayer war r io r. Bu t dea th has come to
Anson Cox, as i t must come, to al l men. He
has died, old, and full of years, as the whit
ened corn of the field, and the full corn into
the e te rna l ga rne r.
Many have been the times he has held upthe hands of a spiritual Moses. Many have
been the occasions when God has looked for
a man to stand in the breach, and has found
that man in Anson Cox. David Cox. With
holiness of heart and life, with righteousness
and standing in his own integrity, with a
hoary crown a head of glory, with his children
rising up to call him blessed, he has gone to
his long heme.
He folded his tents like the Arabs
And silently stole away.
No common funeral oration can pay tri
bute to this man. No anemic sermonette
irom a recommended booklet can answer the
demands of divinity for this hour. No canned
eulogies can hope to fill the gap between ths
ong and useful life lived before us, and the
of the future. He was the eldestI 10 children, and they have gone on to
thiir reward long since. None of his gener
ation remains. His own beloved invalid wife
passed away 15 years ago. He is the last ofa noble line of Quaker pioneers which have
m a d e w e s t s r n Q u a k e r d o m w h a t i t i s t o d a y .
H i s c e l e s t i a l g a i n i s o u r e a r t h l y l o s s , a n d w e
s t a n d t o d a y k e e n l y r e c o g n i z i n g t h a t t h e
c h u r c h m i l i t a n t w i l l m i s s t h e c o u r a g e o u s c o m
m a n d e r c f a l o s t b a t t a l i o n . H e h a s b e e n t h e
p e r s o n i f i c a t i o n o f s p i r i t u a l v i s i o n — n e v e r
' g e t t i n g o l d ' , m t h e o n w a r d l o o k t h a t m a d e
h im see the ' reg ions beyond ' fo r the ' I s rae l
c f G o d e v e r y w h e r e . " H i s b u b b l i n g , e x u b e r
a n t s p i r i t o f o p t i m i s m i n t h e e t e r n a l f u t u r e
v i c t o r y o f r i g h t e o u s n e s s h a s c h a r a c t e r i z e d h i s
p e r s o n a l i t y u n t i l t h e v e r y l a s t . H i s s h o u t s
o f ' g l o r y ' h a v e b e e n t h e b a t t l e c r y f o r m a n y
a d i s c o u r a g e d h e a r t . H i s p r a y e r s f o r O r e g o n
Y e a r l y M e e t i n g , a n d f o r B o i s e V a l l e y a n d
G r e e n l e a f i n p a r t i c u l a r , h a v e b e e n n o d o u b t
the g rea tes t s ing le fo rce fo r the success o f
G o d ' s w o r k i n t h i s p l a c e a n d c o u n t r y .
And, througout al l of the evaluat ion of th is
man's character and ministry, we fmd so much
o f l i keness w i t h Apos t l e Pau l . I was s t r uck
w i t h t h i s f a c t w h e n I h a d t h e p r i v i l e g e o f
becoming h i s pas to r some th ree yea rs ago ,
a n d t h e S p i r i t o f G o d w h i s p e r e d t o m e t h e n
t o s p e a k f r c m I I T i m . 4 : 7 i f I e v e r h a d t h e
o p p o r t u n i t y o f p r e a c h i n g h i s f u n e r a l s e r m o n .
" I h a v e f o u g h t a g o o d fi g h t , I h a v e fi n i s h e d
my course , I have kep t the fa i th . " Th is has
b e e n n o c a r n a l w a r f a r e . H e h a s n o t w r e s t l e d
aga ins t flesh and b lood ; bu t aga ins t p r i nc i
p a l i t i e s , a g a i n s t p o w e r s , a g a i n s t t h e r u l e r s
of the darkness of this world, against the spir
i tual wickedness in high places. He fled from
the conscription of the Civil War, not because
he was a f ra id to figh t , bu t because he was
brave enough no t to figh t . He w i ths tood the
ranters, and var ious types of fanat ic ism, and
helped to preserve the church to the accept-
a n - e o f t h e W o r d o f G o d , t o t h e l e a d e i ' s h i p
o f t h e H o l y G h o s t i n i t s w o r s h i p , a n d t o s a n i t y
i n i t s p o l i t y a n d o r d e r . T h r o u g h t h e k e e n ,
d i s c e r n m e n t g i v e n h i m b y t h e S p i r i t o f a l l
sp i r i t ua l g i f t s , he ea r l y de tec ted the h igher -
critical attitude stealthily creaping into the
church, and waged an untiring battle for the
return to the teachings of Geo. Fox, John
Gurney, and Rober t Barc lay. He ca l led
'slow' churches to their responsibility to serve
t h e p r e s e n t a g e , a n d t o a c c e p t t h e i r d u t y
w i t h v i s i o n a n d a c t i v e e n d e a v o r . H e w a s
c l e a r a n d f o r c e f u l i n h i s e n u n c i a t i o n o f a l l
t h e g r e a t B i b i c a l d o c t r i n e s , i n c l u d i n g h i s
e x p e r i e n c e o f s e c o n d - b l e s s i n g h o l i n e s s . H e
loved the Word of God, and the secret place
of prayer. Above a l l , he loved to exhor t and
p r e a c h .
These were no light battles which he fought.
E v e n a s w i t h P a u l h e w o r k e d i n t h e m i n
i s t r y. " G i v i n g n o o f f e n c e i n a n y t h i n g , t h a t
the ministry be not b lamed. But in al l th ings
approving ourselves as the ministers of God,
i n m u c h p a t i e n c e , i n a f fl i c t i o n , i n n e c e s s i
ties, in distress, in stripes, in imprisonments,
in tumults, in labors, in watchings, in fastings.
By pureness, by the Holy Ghost, by love un
feigned, by the word of truth, by the power
of God, by the armor of righteousness, on
the right hand and on the left, by honor and
dishonor, by ev i l repor t and good repor t , as
deceivers and yet t rue, as unknown, and yet
well known; as dying, and behold, we live, as
chas tened , and no t k i l l ed , as so r rowfu l , ye t
a lways re jo i c i ng , as poo r, ye t mak ing many
r i ch ; as hav ing no th ing , and ye t possess ing
a l l t h i n g s . "
He knew what i t meant to p reach and no t
h a v e h i s m e s s a g e a c c e p t e d . H e k n e w t h e
c a r e s o f i l l n e s s a n d w e a k n e s s i n t h e h o m e .
He knew the trials of preaching for no salary,
n o r y e t a n o f f e r i n g . H e k n e w t h e f o r t i t u d e
and perseverance necessary to pioneer in Tex
a s , i n O r e g o n , i n I d a h o . A t a n a g e w h e n
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m o s t m e n w e r e r e t i r i n g A n s o n C o x b e c a m e
G r e e n l e a f ' s fi r s t p a s t e r . " I n j o u r n e y i n g s
o f t , i n p e r i l s o f m i n e o w n c o u n t r y m e n , i n
perils by the heathen, in peri ls in the city, in
peri ls in the wi lderness, in peri ls i r i the sea,
i n p e r i l s a m o n g f a l s e b r e t h e r n , i n w e a r i n e s s
and painfulness, in watchings often, in hung
e r a n d t h i r s t , i n f a s t i n g s o f t e n , i n c o l d a n d
nakedness, besides those things that are with
o u t , t h a t w h i " h c o m e t h u p o n m e d a i l y, t h e
c a r e o f a l l t h e c h u r c h e s . W h o i s w e a k ,
a n d I a m n o t w e a k , w h o i s o f f e n d e d , a n d I
b u m n o t ? "
H e h a s f o u g h t a g o o d fi g h t . W e w o u l d
rev i ve i n sp i r i t ua l p rac t i ce t he l ong cus tom
cf the French Leg ion o f Honor, tha t no one
i s e v e r f o r g o t t e n w h o h a s f o u g h t a n d d i e d
wel l among them, and through the years the
p e r s o n n e l o f t h e b a t t a l i o n s i s k e p t i n t a c t b y
t h e i r a p p o i n t i n g a n o t h e r t o a n s w e r t o t h e
r o l l c a l l . W h e n t h e n a m e i s r e a d , a c o m r a d e
s teps fo rward , c l i cks h i s hea ls and sa lu tes ,
s a y i n g " D e a d o n t h e fi e l d o f h o n o r . " W e
w o u l d h a v e A n s o n C o x l i v e w i t h u s f o r e v e r
in fond memory and appreciation, and may
t h e t r a d i t i o n b u i l t a r o u n d h i s l i f e a n d m i n i s
t r y e v e r b e i n c r e a s e d t o t h e b l e s s i n g a n d
s tab i l i t y o f genera tons ye t unborn . " "He be
i n g d e a d , y e t s p e a k e t h . " " H e h a s f o u g h t a
g o o d fi g h t . "
T h e r e i s p r o b a b l y n o o n e p r e s e n t b u t w h o
a g g r e e s t h a t h e h a s fl u s h e d h i s c o u r s e . I t
h a s b e e n a l o n g c o u r s e . F r o m 1 8 4 4 t o 1 9 3 9
i s a l o n g t i m e . J o h n T y l e r w a s p r e s i d e n t
o f t h e U n i t e d S t a t e s w h e n A n s o n C o x w a s
b o r n . T l i e r e w e r e o n l y a f e w h u n d r e d s o f
w h i t e p e o p l e w e s t o f t h e R o c k i e s t h e n . H e
was born in the old South, and early saw the
evils of slavery. He was born when there were
few railroads along the Atlantic seaboard,
no use of e lc t r ic i ty as we know i t , no wi re-
les, no telephone, no radio, no automobiles,
no aerop lanes . The Quaker church was s t i l l
bound by its formless form. He went through
t h e h o r r o r s o f t h e C i v i l Wa r, a n d t h e h a r d
times which followed. He experienced the
roaring days of the Lone Star state ,of Okla
h o m a , a n d K a n s a s . H e s a w t h e r e b i r t h
o f t h e Q u a k e r c h u r c h , a n d h a d h i s p a r t i n
shaping its policies and practices during 62
years as a recorded min is te r o f the gospe l .He saw in his long span of 94 years, the mighty
cavalcade of America, and the greatest yearsin all the history of the world thus far.
His course had many hurdles. No man
can live that long and stay true to God,
and not meet some obstacles. The old devil
even tried to fell him up to the very last
hours of his earthly life. But God in his
providence, gave a ministry to him up until
the Close. God knew that He could trust
this man and never took away his gift in the
m i n i s t r y . I n a v e r y r e a l s e n s e , h e d e m -
onstratrd that the gifts and challenge of God
are without repentance. He lay aside every
weight , and the s in that so easi ly entangled
his feet, and ran with pat ience the race that
was set before him, always looking unto
Je.sus, the author and finisher of his faith.
He could say with the greatest of all miss
ionaries: 'I have kept the faith.' Not only
his own personal experimental knowledge of
s a l v a t i o n , b u t t h e f a i t h . T h e f a i t h o n c e
and for all delivered to the saints. The great
b o d y o f h o l y k n o w l e d g e a n d o r t h o d o x c o n -
cep'ion of divine truth was part of the very
f a b r i c o f h i s s c u l . H e l o v e d t h e f a i t h , h e
rejoiced in the faith, he practiced the faith,
he contended for the faith, the faith became
his Gospel, he preached the faith, he kept
t h e f a i t h . H e s e n s e d b y d i v i n e i l l u m i n a t i o n
i ns iduous a t t acks on t he f a i t h . He knew by
e x p e r i e n c e t h e o n l y w a y t o k e e p t h e f a i t h
w a s t o b a t h e i t i n t e a r s o f i n t e r c e s s i o n .
This simple message would not be complete
until I challenged each of us to carry on with
s t r o n g t e a r s t h i s b a n n e r o f p r a y e r f o r t h e
c h u r c h . T h i s h a s b e e n f o r o v e r 3 0 y e a r s
G r e e n l e a f ' s g r e a t p o w e r a n d b u l w a r k . W h o
wi l l God now ra ise up? Who is here among
u s t h a t G o d c a n c a l l , a n d w e w i l l a n s w e r -
H e r e a m I , L o r d , s e n d m e ? '
L e t u s h e r e t h i s a f t e r n o o n d e d i c a t e o u r
s e l v e s t o t h i s g r e a t e s t o f a l l m i n i s t r i e s , a n d
b y t h a t p r o v e t o t h r e e w o r l d s t h a t A n s o n
C o x h a s n o t l i v e d o r d i e d i n v a i n . A t r u e
p e r s o n i fi c a t i o n o f t h e f a i t h o f o u r f a t h e r s
g o n e o n t o m e e t t h e L o r d h e h a s l o v e d s o
l o n g , b u t t h e f a i t h h a s n o t d i e d . F a i t h i s
a . l i v i n g t h i n g . A n d G o d , i n a n s w e r t o t h e
p raye rs o f Anson Cox , and those who have
bourne the battle in the heat of the day, may
l a y h i s h a n d s u p o n s e m e o f u s t h a t f a i t h
w i l l n o t p e r i s h f r o m t h e e a r t h , a n d t o t h e e n d
t h a t t h e L o r d J e s u s w i l l fi n d f a i t h w h e n h e
c o m - s a g a i n . T h e r e a r e n r a y e r s , a s y e t
w a i t i n g t h e i r f u l fi l l m e n t , b o t t l e d i n h e a v e n ,
that we hope will be answered in the lives of
men and women yet unsaved. May the in
cense o f h is God ly l i fe s t i l l p revade the a i r
in days to come.
" I h a v e f o u g h t a g o o d fi g h t , I h a v e fi n
ished my course, I have kept the faith: hence
f o r t h t h e r e i s l a i d u p f o r m e a c r o w n o f
r igh teousness , wh ich the Lord , the r igh teous
judge sha l l g ive me a t tha t day, and not to
m e o n l y , b u t t o a l l t h e m t h a t l o v e h i s a p
p e a r i n g . " W h a t c o n s o l a r . - o n o u r g r i e v i n g
h e a r t s ! We k n o w s o l i t t l e o f t h e e x c e e d i n g
g r e a t a n d p r e c i o u s p r o m i s e s o f G o d n o w .
But we can say wi th the o ld Salvat ion Army
s h o u t :
" L o r d . I w a n t t o b e i n t h a t n u m b e r
When the sa in ts come march ing home."
W e s h a l l d w e l l a m i d " P l e a s u r e s o f e v e r
m o r e . " F r e e f r o m s o r r o w a n d d e a t h , w e
shal l ming le wi th the ce lest ia l throng around
t h e t h r o n e . W h i l e t h e p u r e l i g h t o f h e a v e n
s h a l l p o m - u p o n o u r i m m o r t a l i n t e l l i g e n c e ,
w e s h a l l f e a s t f o r e v e r u p o n t h e s u b l i m e m y s
teries of providence and grace, and kindle with
h o l y r a p t u r e a s w e t h i n k o f t h e u n f o l d i n g
p e r f e c t i o n s o f H i m , " w h o i s a b o v e a l l , a n d
through all, and in us all."
T h e r e s h a l l t h e y m u s e a m i d t h e s t a r r y g l o w
O r h e a r t h e fi e r y s t r e a m s o f g l o r y fl o w ;
Or, i n t he l i y i ng ca rs o f l i gh tn i ng d r i yen .
T r i u m p h a n t , w h e e l a r o u n d t h e p l a i n s o f
h e a v e n .
Plans and Specifications
B y C h e s t e r A . H a d l e y
" A n d M o s e s w e n t u p i n t o t h e m o u n t , a n d
a c l o u d c o v e r e d t h e m o u n t , a n d t h e g l o r y
o f t h e L o r d a b o d e u p o n M o u n t S i n a i , a n d
t h e c l o u d c o v e r e d i t s i x d a y s ; a n d t h e s e v
e n t h d a y h e c a l l e d u n t o M o s e s o u t o f t h e m i d s i
o f t h e c l o u d . "
" A n d t h e s i g h t o f t h e G l o r y o f t h e L o r d
w ? s l i k e d e v o u r i n g fi r e c n t h e t o p o f t h e
mount in the eyes o f the ch i ld ren o f Is rae l
And Moses went into the midst of the cloud,
and ga t h im up in to the moun t ; and Moses
was in the mount forty days and forty nights."
E x o d u s 2 4 : 1 5 - 1 8 .
"Moses was admonished of God when he
was about to make the tabernacle; "for, see,
saith he, that thou make all things according
to the pattern shewed thee in the mount."
H e b , 8 : 5 ,
I N M E M O R Y O F A N S O N C O X
By Wm. S, Brown
Who has not watched wi th mount ing joy
A fl o w e r u n f o l d , a l i f e e x p a n d ?
T h e fl o w e r b y s o m e s u r e f o o t s t e p c r u s h e d ;
T h e l i f e s t r u c k d o w n b y s o m e c r u e l h a n d .
O r h a v e w e s e e n a fi e l d o f g r a i n
T u r n i n g t o g o l d i n h a r v e s t l i g h t ;
B u t e r e t h e r e a p e r h a d b e g u n
The fie ld was swept by ha i l s to rm's might .
W e fi n d i t h a r d t o u n d e r s t a n d
S o m e t i m e s , w h e n t h e s e r v a n t s o f t h e L o r d
Are cal led at once to stay the hand
A n d e n t e r i n t h e i r r e w a r d .
B u t w e t o d a y d o n o t r e c o r d
A l i f e s t r u c k d o y m a t y o u t h ' s f u l l b l o o m ;
A l l o t e d t a s k l e f t i n c o m p l e t e .
L i f e ' s t w i l i g h t i n a n e m p t y r o o m .
The f ragrance o f God 's sav ing grace
T h a t b l o o m e d i n y o u t h , t h i s l i f e r e t a i n e d ;
The radiance of th is wel l spent l i fe
Has to the very end remained.
Moses was a daring soul, when others were
s h a k i n g w i t h f e a r b e f o r e t h e m i g h t y m a n i -
f r s t a t i o n s o f G o d ' s p o w e r h e m o v e s w i t h c o n
fi d e n t t r e a d u p t h r o u g h t h e c l o u d a n d t h e
mis t up over the ha rd rough pa th , fo l l ow ing
t h e r u g g e d t r a i l t h a t fi n a l l y l e d h i m i n t o t h e
very presence of God. I t was not by chance
t h a t M o s e s fi n d s h i m s e l f i n t h i s g l o r i o u s e n
v i r o n m e n t . H s d i d n o t " r u s h " i n u n p r e
p a r e d t o t h i s h o l y p l a c e . Yo n d e r o n t h e
d e s e r t , i n t h e l o n e l y v i g i l s a s h e w a t c h e d
the sheep his soul was being fitted for this
high and holy experience. Through bitter
experiences and exacting tests his whole life
was "pointing" to times like this and to the
leadership which he was to assume in behalf
o f h i s b e l o v e d p e o p l e .
H e h a s n o w c o m e t o a v i t a l t i m e i n t h e
h i s t o r y o f I s r a e l , t h e y n e e d g u i d a n c e , t h e y
are fickle and vascilating, God sees their need
o f a p l a c e o f w o r s h i p i n t h e i r w a n d e r i n g s
a n d M o s e s i s a . s k e d t o c o m e i n t o t h e m o u n t t o
r e c e i v e t h e " p l a n s a n d s p e c i fi c a t i o n s " f o r
t h e t a b e r n a c l e .
Forty days and nights he l ives in this holy
p l a c e . G o d t a l k s w i t h h i m , i t i s e v e n s u g
gested by some that the heavens were opened
and Moses was permitted to see the heavenly
tabe rnac le o f wh i ch t he ea r th l y one was to
be a pattern. At the close of the time of
study and preparation God sends him back
to the valley with the exacting injunction:
" S e e t h a t t h o u m a k e A L L t h i n g s a c c o r d i n g
to the pattern shewed thee in the mount."
Moses is not the only one permitted to
h a v e " m o u n t a i n t o p " e x p e r i e n c e s . H e h a s
n o " c o i n e r " c n f e l l o w s h i p w i t h t h e I n fi n i t e .
S o m e M o u n t a i n P e a k s — M o u n t C a l v a r y
S h a l l w e fi r s t g o t o M o u n t C a l v a r y . D o
you remember the firs t t ime that that moun
t a i n " l o o m e d " u p a c r o s s t h e h o r i z o n ? C a n
• y o u s t i l l f e e l t h e f e a r a n d t r e m b l i n g w i t h
w h i c h y o u t o o k y o u r w a y u p t o C Ta l v a r y ' s
b r o w . D o e s t h e m e m o r y o f t h a t m o m e n t
when He met you w i th g rac ious fo rg iveness
■Sti l l thri l l your soul? I know it does i f
s t i l l y o u a r e i n H i s w i l l . W e l l t h a t w a s a
h igh mounta in peak in your chr i s t ian exper
i e n c e . G o d w a s t a l k i n g t o y o u t h e n a n d
you were receiving some very definite instruc
t i o n s f r o m h i m a s t o y o u r f u t u r e l i f e . " G o
thy way and s in no more" "Thy s ins be for-
(Cont inued on Page Four teen)
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A d u l t s ^ l . C O ; 1 2 - 1 5 — 5 0 c : 5 - 11 — 2 6 0 . T h e
family rate is $3.00, so that no family regard
less of size will pay more than $3.00.
E x p e n s e s — R o o m a n d B o a r d
Adult—$4.00; 12-15—$4.00; 5-11—$2.00. This
is a reduction of 50c from last year and we
t r u s t t h a t i t w i l l e n a b l e m o r e t o a t t e n d t h e
c o n f e r e n c e . T h e p a s t o r s a n d t h e i r w i v e s o f
the Quar te r l y Meet ing a re inv i ted to be our
g u e s t s .
Tota l Expense
The total expense of board, room and reg
is t ra t ion wi l l be on ly $5.00 for the week for
adults; $4.50 for those from 12-15 and $2.25
f o r t h o s e f r o m 5 t o 1 1 . T h e r e f o r e e x t r a
features such as launching trips on the lake
will cost 25c. A limited number of springs
a n d p a d s a r e a v a i l a b l e f o r 5 0 c . S t r a w f o r
y c u r t i c k f o r 1 0 c .
Suggest ions About Sport Wear
Tire Christian Endeavor Union of Oregon
Year l y Mee t ing o f F r i ends chu rch has made
s o m e i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e m a t t e r s o f o u r
Christian testimony in regard to sports wear,
and we are cooperating with our parent or
ganization, and our Quarterly Meeting Ex
ecutive Committee asks the following of each
o f u s :
1. Boys should wear tops to their bathing
sui ts, as wel l as t runks.2. We should wear a long coat, bathrobe,
blanket, etc. if we have on our swimming
suits on the way to the beach, and we should
not unduly expose ourselves when out cf the
w a t e r .3. Girls swimming suits should be most
modest obtainable with skirts and should not
be two-piece.
4. Girls should not wear slacks to classes or
to meetings, but are asked to wear slacks or
koolats when engaged in active sports, such
as mountain climbing, baseball or field
g a m e s .If for any reason it is impossible for us
to cooperate with these suggestions, we areasked not to engage in the sports where any
enfrmgement might occur. Any problemsrn your minds over any of th4 mat^
can be handled by your Dean
Our Conference has been founded and
maintained with the distinct thought in mindthat we should have the finest vacaton and
lecreation obtainable under positively Christian influences, Let's all cooperate in main
taining this wonderful Conference!
P L A N S A N D S P E C I F I C A T I O N S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e T h i r t e e n )
g i v e n t h e e " Ye s h e s a i d t h o s e v e r y t h i n g s
in substance to you when you rose from that
a l t a r o f m e r c y a n d f e l t t h e p o w e r o f t h e
c l e a n s i n g b l o o d . A n d t o y o u h e s a y s a s
H e d i d t o M o s e s , " S e e t h a t t h o u m a k e a l l
t h ings accord ing to the pa t te rn shewed thee
i n t h e m o u n t . " A r e y o u r e m e m b e r i n g t h e
v o w s a n d c o v e n a n t s y o u m a d e w i t h H i m
t h e n ? D o e s t h e l o v e t h a t y o u f e l t f o r H i m
t h a t h a p p y d a y s t i l l b u r n i n y o u r s o u l ? I t
w i l l i f y o u r e m e m b e r t o " m a k e a l l t h i n g s
a c c o r d i n g t o t h e p a t t e r n . "
T h e U p p e r R o o m
A n o t h e r m o u n t a i n p e a k o f s p i r i t u a l e x
pe r ience i s when we c l imb the s teps to the
upper room and wa i t fo r the p romise o f the
F a t h e r . T h e d i s c i p l e s o b e y e d a n d r e c e i v e d
t h e b a p t i s m w i t h t h e H o l y G h o s t a n d fi r e .
A n d P e t e r t e l l s u s t h a t t h e h o u s e h o l d o f
C o r n e l i u s r e c e i v e d t h e s a m e e x p e r i e n c e f o r
he says that, "God which knoweth the hearts,
b e a r t h e m w i t n e s s , g i v i n g t h e m t h e H o l y
Ghos t , even as he d id un to us : And pu t no
d i f f e r e n c e b e t w e e n u s a n d t h e m p u r i f y i n g
the i r hear ts by fa i th . " Ac ts 15:8-9 .
J e s u s i n h i s p r a y e r r e c o r d e d i n t h e 1 7 t h
chapter o f John says "Sanct i fy them through
t h y t r u t h : t h y w o r d i s t r u t h " a n d a g a i n
"Nei ther pray I fo r these a lone but fo r them
a l s o w h i c h s h a l l b e l i e v e t h r o u g h t h e i r w o r d " .
T h i s o p e n s t h e w a y f o r u s t o c l i m b t h i s
w o n d e r f u l m o u n t a i n . H a v e y o u b e e n t h e r e ?
H a v e y e r e c e i v e d s i n c e y e b e l i e v e d t h e b l e s
s e d H o l y G h o s t ? D o n ' t r e s i s t t h i s i n v i t a t i o n
a n d l a s t r e q u e s t o f o u r S a v i o u r . A n d i f y o u
h a v e b e e n w i t h h i m i n t h e u p p e r r o o m r e
m e m b e r c o n s t a n t l y t h e t h i n g s H e s a i d t o y o u
t h e n . F o r n o w y o u a r e i n r e a d i n e s s t o s e r v e
Him in a ful ler measure than ever before. As
you leave th i s mcun t o f sp i r i t ua l exper ience
above a l l th ings e lse remember to "make a l l
th ings accord ing to the pa t te rn shdwed thee
i n t h e m o u n t . "
F a c i n g - O n e ' s L i f e W o r k
S t i l l a n o t h e r m o u n t a i n p e a k o f s p i r i t u a l
exper ience is when we honest ly face the cal l
o f G o d t o o u r s o u l s . N o t a l l a r e c a l l e d t o
spec ia l serv ice fo r the Master, bu t a l l o f us
m u s t k n o w w h a t w e a r e t o d o , a n d t h e h a p p y
( C o n t i n u e d o n N e x t C o l u m n )
W O R L D ' S F A I R H O L D S T O P I C S F O R
G R E E N L E A F P A S T O R
T w o h u n d r e d e n t h u s i a s t i c C . E . ' e r s a t t e n d e d
t h e Q u a k e r H i l l r a l l y b a n q u e t a t N a m p a ,
A p r i l 2 8 t h . R o s e H a r t z e l l d i d a n e x c e l l e n t
j o b o f g u i d i n g u s t h r o u g h t h e Wo r l d ' s F a i r.
A n n o u n c e m e n t o f t h e c o n f e r e n c e w o r k e r s w a s
g i v e n . H a r o l d W i l h i t e l e d t h e m u s i c .
T h e G r e e n l s a f H i g h S c h o o l C . E ' e r s o n
t h e i r t w o s i d e s l e d b y L i l l i a n P r e s n a l l a n d
H a r o l d W i l l i a m s , a r e p u t t i n g o n i n c r e a s e d
a c t i v i t y f o r t h e c o n t e s t h o m e s t r e t c h . B o t h
sides have held meetings of business recently.
O u r p a s t o r h a s b e e n s p e a k i n g e a c h S u n
d a y n i g h t o n e v a n g e l i s t i c t h e m e s w i t h i n
s p i r a t i o n f r o m t h e W o r l d ' s F a i r . T h e f o l l o w
i n g s e r m o n s h a v e b e e n d e l i v e r e d : " T h e T e l l
Ta le Mo lecu le " , "The Wonde r o f Te lev i s i on " ,
"Fa lse Fron ts " and "Sp l i t t i ng the A tom." The
s e r i e s w i l l c o n t i n u e . A t t e n d a n c e h a s i n
c r e a s e d a n d s o f a r 8 p e o p l e h a v e p r a y e d
t h r o u g h a t t h e a l t a r .
N E W B E R G L O O K I N G T O W A R D T W I N
R O C K S
The Newberg Senior C. E. has been inactive
along socia l l ines th is spr ing because of the
m a n y a c t i v i t i e s o f t h e c o l l e g e . T h e l a s t
C . E . p a r t y w a s a j o i n t p a r t y o f t h e i n t e r
media te and sen ior Endeavorers , he ld in the
c h u r c h b a s e m e n t . E a r l i e r i n t h e s p r i n g i n
a t t e n d a n c e a n d m e m b e r s h i p c o n t e s t w a s
h e l d w i t h M a r g u e r i t e a n d M i l l i s B a r n e y a s
t h e t w o c a p t a i n s . T h i s w a s i n t e r e s t i n g a s
we l l as exc i t i ng and i t a l so he lped to bu i l d
u p o u r C . E . W e a r e a l l l o o k i n g f o r w a r d
to Twm Rocks and hop ing tha t ou r Endeav
o r w i l l t a k e o n a n e w l i f e a g a i n i n N e w b e r g
S e n i o r C . E . t h i s f a l l .
C. E. CLASS FOR INTERMEDIATESHere's something for you intermediates—C. E. methods and Bible study classes of
by the capable Maritaand Hazel Williams. Marita has been Inter
mediate Superintendent of the Yearly Meet
ing for .... years, and Hazel has had chargeof intermediate and junior work in pre
confei-ences Both have grown upin C. E. work and Bible Study classes; bothare interested in the work; and, intermediates
they 11 really know what they tell you. In
deed, the two together will give you something very much worthwhile at the confer
e n c e . i - u u i e r -
J U N I O R C L A S SThe Juniors are not to be left out at Quaker Hill for Grace Roberts has been chosen to
have charge of the children's classes Grace
has done junior church work while going to
school at P. B. I. and has always been in-
(Continued on Column Three)
I V I A R I O N G I L B E R T
Mar ion G i l be r t -was bo rn i n Ed inbu rgh ,
Scot land on March 20, 1870 and came to
A m e r i c a w h e n t w o m o n t h s o l d . T h e
fam i l y p i onee red i n Sou th Dako ta , whe re
M r s . G i l b e r t w a s t h e fi r s t w h i t e g i r l i n
H a r m o n y t o w n s h i p . F o r s e v e r a l y e a r s■she taught schol in Dakota, and on Jan
u a r y 1 1 , 1 8 9 3 w a s m a r r i e d t o H e n r y T e r -
r s i ng G i l be r t , who passed away, Oc tobe r
14, 1931.
The fam i l y moved to Po r t l and , Oregon ,
in 1905. and there Mrs. Gilbert was active
in church work and also the W. C. T. U.,
being Multnomah county president for
several years.
She is survived by two brothers, Walter
and Will Grieve, one daughter, Mildred
Ruhndorf, and three grandaughters, Jes
sie May, Marjorie, and Doris Ruhndorf.
H e r m e m o r y w i l l b e a w o n d e r f u l i n
spirat ion to her family and a host of
f r i e n d s .
P I E D M O N T L O S E S O L D F A I T H F U L
M E M B E R I N D E A T H
The sudden dea th o f Mrs . Mar ian G i lbe r t ,
M a y 1 1 , w a s a c a u s e o f s o r r o w t o h e r m a n y
f r i e n d s o f P i e d m o n t M e e t i n g . H e r d e a t h
c a m e s u d d e n l y a f t e r h e r r e t u r n f r o m t h e
M o t h e r s ' D a y s u p p e r a n d p r o g r a m h e l d a t
t h e c h u r c h t h a t e v e n i n g . F u n e r a l s e r v i c e s
were he ld May 15 a t the K i l l i ngswor th Fun
e r a l H o m e , w i t h G e o r g e M o o r e p r e a c h i n g
t h e f u n e r a l s e r m o n .
A M e m o r i a l D a y p i c n i c o f t h e S e n i o r C .
E ' e r s w i t h e v e r y o n e i n v i t e d , h o w e v e r — w a s
h e l d a g a i n t h i s y e a r a t S i l v e r C r e e k F a l l s .
T h e b e a u t i e s o f t h i s s c e n i c s p o t c a l l e d u s
back, as we en joyed the year ago p icn ic so
m u c h . P i e r p a r k w a s t h e s c e n e o f t h e a n
nual Sunday School picnic held this year
al l day Saturday, May 20.
P L A N S A N D S P E C I F I C A T I O N S
( C o n t i n u e d f r o m C o l u m n T w o )
e x p e r i e n c e o f k n o w i n g t h a t w e a r e i n t h e
w i l l o f t h e L o r d w h e t h e r i t i s t o p r e a c h o r
d o s o m e t h i n g e l s e n o t s o p u b l i c i s r i c h i n
r e w a r d .
I f G o d h a s c a l l e d t o f u l l t i m e s e r v i c e e i t h e r
a t h o m e o r a b r o a d c o m e d o w n f r o m t h a t h o l y
place in true humil i ty and grat i tude. Begin at
once to prepare for His service and enter every
open door that comes as preparation goes on.
Here of al l places i t is essential that we not
f o r g e t t o " m a k e a l l t h i n g s a c c o r d i n g t o t h e
p a t t e r n . "
C O N F E R E N C E D A T A
( C o n t i n u e d f r o m C o l u m n O n e )
t e r e s t e d i n t h e c h i l d r e n o f t h e c h u r c h . Y o u
may be sure she wi l l make conference mean
much to them — as they lea rn B ib le t ru ths
f rom one who loves to teach them and who
is concerried about their spiritual welfare.
J u n e , 1 9 3 9 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i f t e e n
"Along Where Rolls, the Columbia in Eastern Clark County, Washington"
FRIENDLY JOURNAL SECTION
R E P O R T O F P R U N E H I L L J U N I O R
C H U R C H F O R T H E Y E A R S H O W S
P R O G R E S S M A D E
T o t h e P r u n e H i l l C h u r c h a J u n i o r C h u r c h
i s a n e s t a b l i s h e d p a r t o f t h e w o r k . D u r i n g
the past year 49 serv ices were he ld wi th an
a v e r a g e a t t e n d a n c e o f 2 3 . T h e p r e s e n t
membership roll is 41. The attendance has
fl u c t u a t e d s o m e w h a t . T h e r e w e r e s i x S u n
days when the at tendance was below 15 dur
ing vaca t i on and ho l i day seasons , bu t t he re
h a v e a l s o b e e n n i n e S u n d a y s w h e n t h e a t
t e n d a n c e w a s b e t w e e n 3 0 a n d 3 5 . D u r i n g
t h e r e m a i n d e r o f t h e t i m e t h e a t t e n d a n c e
h a s b e e n a b o u t 2 5 .
M e m o r y w o r k h a s b e e n s t r e s s e d m o r e
t h a n p r e v i o u s l y t h i s y e a r . D e fi n i t e w o r k
has been encouraged by the giv ing of cards,
p ins and p lay ing games that teach.
The Lesson mater ia l has been on pract ica l
Christian living, on Missionary, peace and
temperance topics. Eight children have knelt
at an altar of prayer asking Jsus to come in
t o t h e i r h e a r t s . T h e L e s s o n m a t e r i a l h a s
been p resen ted in s to ry fo rm, by b lackboard
drawings, ob jec t lessons and fe l t -o -grams.
T h e J u n i o r C h u r c h g i v e s c h i l d r e n o p p o r
tuni ty for a church service of their own. One
cf the valuable parts of such services are the
test imony services in which the chi ldren have
p r r t .
C o n t a c t h a s b e e n m a d e w i t h t h e o u t s i d e
h o m e s b y m e a n s o f c a r d s . A n a v e r a g e o f
fi f t e e n c a r d s h a v e b e e n s e n t o u t e a c h w e e k
w h i c h m e a n s t h a t a p p r o x i m a t e l y 7 5 0 c a r d s
h a v e b e e n s e n t o u t d u r i n g t h e y e a r. F i f t y -
three personal calls have been made dur
ing the Sunday afternoons in the neigh
b o r h o o d .
Tb f Jun io r Church i s unde r t he l eade rsh ip
o f M i l d r e d D . H a d l e y, a s s i s t e d b y B u r d e l l
Knobel o f Prune Hi l l . Dur ing the two months
period when Miss Hadley was unable to be
present. Miss Knobel carried on the work m
a n e f fi c i e n t m a n n e r .
Already interest is being shown in the Daily
Va c a t i o n B i b l e S c h o o l p l a n n e d f o r J u n e 2 0
t o J u l y 2 n d a t t h e c h u r c h .
V A N C O U V E R C H U R C H T O H A V E
H O L I N E S S M E E T I N G
T h e J u n e M e e t i n g o f t h e C l a r k C o u n t y
Hol iness Associat ion wi l l be held at the Wes.
leyan Methodist church, East Vancouver,
Wash ing ton . There w i l l be se rv ices a t 10 :30
2:00 and 7 :30 p . m. w i th the usua l po t - luck
d inne r a t noon .
C A M A S F R I E N D S C H U R C H
F r e d e r i c k B a k e r , M i n i s t e r
B i b l e S c h o o l — 1 0 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h — 9 : 4 5 a . m .
Mee t i ng fo r Worsh ip—9:45 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r :
I n t e r m e d i a t e s — 6 : 0 0 p . m .
Seniors—7:00 p. m.
U n i o n M e e t i n g — 8 : 0 0 p . m .
Boy Scouts (Mon.)—7:00 p. m.
O r c h e s t r a ( W e d . ) — 7 : 0 0 p . m .
Camp Fi re Gir ls (Wed.)—7:00 p. m.
M i d - w e e k M e e t i n g ( T h u r s . ) — 7 : 3 0 p . m .
C h o i r P r a c t i c e ( F r i . ) — 7 : 3 0 p . m .
P R U N E H I L L C H U R C H
Freder ick B. Baker, Min is ter
B i b l e S c h o o l — 1 0 : 0 0 a . m .
J u n i o r C h u r c h — 1 1 : 0 0 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p — 1 1 : 0 0 a . m .
Ch r i s t i an Endeavo r—6 :30 p . m .
U n i o n M e e t i n g i n C a m a s — 8 : 0 0 p . m .
M id -week Mee t i ng (Wed . )—7:30 p . m .
W e s t M i l l P l a i n
B i b l e S c h o o l — 1 0 : 0 0 a . m .
T H R E E C O M M U N I T Y P I C N I C A T
L A C K A M A S P A R K
Ti re Th ree Commun i t y B ib le Schoo l p i cn i c
w i l l be he ld th i s yea r a t Lackamas Park on
July 4th wi th Prune Hi l l , Oak Park and West
M i l l P l a t a B i b l e S c h c o l g r o u p s i n v i t e d t o
a t t e n d .
F e a t u r e d a g a i n t h i s y e a r w i l l b e t h e a w a r d
ing of the Bible School banner to the group
hav ing the best a t tendance record, based on
the Bible School enrollment of each group.
T h e b a n n e r, a w a r d e d t w i c e a y e a r, w e n t t o
t h e W e s t M i l l P l a t a B i b l e s c h o o l a t t h e F a l l
B i b l e S c h o o l S o c i a l a t t h e N o r a S e l f H a l l
l a s t O c t o b e r .
Each B ib le schoo l i s reques ted to appo in t
t h e i r o w n P r o g r a m , R e f r e s h m e n t a n d I n v i
tation committee so as to unitedly plan for
t h e o c c a s i o n .
E x t e n s i v e i m p r o v e m e n t s h a v e b e e n m a d e
on the Lackamas Camp Grounds, including
a new play field and added camping faci l i t ies.
The re shou ld be 200 p resen t f o r t h i s un ion
event th is year.
Camas Friends Junior Cfiurcfi
Shows Growth
C a m a s F r i e n d s J u n i o r C h u r c h h a s b e e n
growing during the past year. The present
e n r o l l m e n t i s fi f t y - fi v e . T h e a v e r a g e a t
t endance fo r t he yea r has been th i r t y - t h ree .
T h e J u n i o r C h u r c h i s c o n d u c t e d v e r y s i m
i l a r t o t h e S e n i o r C h u r c h . T h e g r o u p h a v e
t h e i r o w n o p e n i n g s e r v i c e , p r a y e r s , o f f e r
i n g s a n d t e s t i m o n i e s . T h e s p i r i t u a l a t t i t u d e
o f t h e c h i l d r e n h a s b e e n v e r y g o o d . O n e
o f t h e c o n t r i b u t i n g f a c t s t o t h i s a t t i t u d e
w a s t h e D a i l y Va c a t i o n B i b l e s c h o o l h e l d
d u r i n g t h e y e a r a t w h i c h t i m e 2 4 c h i l d r e n
g a v e t h e i r h e a r t s t o J e s u s C h r i s t . D u r i n g
the yea r seve ra l have acknow ledged defin i t e
n e e d a t t h e a l t a r .
Special emphasis has been placed on fai th
f u l a t t e n d a n c e , b r i n g i n g B i b l e s a n d m e m o r
i z i n g p o r t i o n s o f s c r i p t u r e . G i f t s o f b o o k
m a r k s , p e n c i l s a n d g o l d c r o s s e s h a v e b e e n
a w a r d e d .
Since the last of January of this year $15.00
h a s c o m e i n t h r o u g h t h e J u n i o r C h u r c h o f
f e r i n g s . T h i s m o n e y i s b e i n g u s e d t o fi n i s h
t h e J u n i o r C h u r c h c h a p e l . A t t h e p r e s e n t
t i m e t h e r o o m i s b e i n g m a d e s o u n d p r o o f .
I t w i l l a lso be necessary to bu i ld mere pews
t o t a k e c a r e o f t h o s e i n a t t e n d a n c e .
The Jun io r Church i s under the leadersh ip
o f M i ss O l i ve Te r re l l a ss i s t ed by M i ss Le i l a
C r i s m a n . T h e s e t w o w o r k e r s t a k e t u r n s i n
giving the message each week.
T h e J u n i o r C h u r c h i s l o o k i n g f o r w a r d t o
t h e D a i l y Va c t i o n B i b l e s c h o o l p l a n n e d f o r
the summer from July 5 to July 16.
e n d e a v o r e r s a t t e n d w a u n a m e r
BANQUET AND VISIT CONFERENCE
G R O U N D S
Six Christian Endeavorers from Camas and
Prune Hill attended the Wauna Mer Confer
ence Banquet on May 5th and on their re
turn took the ferry to Gig Harbor and visited
the Conference Grounds on Henderson Bay.
Those in attendance were Kenneth Powell,
Doris Lindsay, Olive Terrell, Johnnie Morasch,
Clynton Crisman and Frederick Baker,
DAILY VACATION BIBLE
SCHOOLS SCHEDULED
P r u n e H i l l
A D a i l y V a c a t i o n B i b l e S c h o o l i s t o b e
held at the Prune Hi l l Bib le School th is year
f r o m J u n e 2 0 t o J u l y 2 n d , T h i s a n n o u n c e
m e n t w i l l c c m e a s a w e l c o m e t o b o t h p a r
e n t s a n d c h i l d r e n o f t h e c o m m u n i t y . T h e
workers have not yet been named.
C a m a s
A D a i l y Va c a t i o n B i b l e S h c o o l h a s b e e n
s c h e d u l e d f o r C a m a s F i d e n d s c h u r c h f r o m
Ju ly 5 to 16 . M iss A l i ce R ichsy, member o f
Second Fr iends church, Port land, Oregon and
a t p r e s e n t t e a c h i n g a t L o o k i n g G l a s s , O r e -
gcn w i l l be one o f t he worke rs . O the rs w i l l
be named later.
ON THE CIRCUIT
Miss A l len and Miss Ter re l l were showered
with "pounds" at the last meeting of the
combined Women's Misisonary Societies in
the Camas Fr iends Church .
T h e W o m e n ' s M i s s i o n a r y a n d N . R . C l u b
of Greenleaf, Idaho graciously showered Ol
ive Terrell recently by parcel post.
The Talahi (Oak Park) Camp Fire Girls
entertained their mothers the evening of
May 17 with a program of music and games.
Forty-two pecple were present for this third
meet ing of the group.
The Oak Pa rk Sen io r C . E . had a w iene r
roast on the bank of the WashougaJ river
near Washougal Saturday evening. May 13th.
Tw o l i t t l e b a b y g i r l s , B a r b a r a A n n P r i o b e
and Jacque l in Whi t ley were ded ica ted to the
Lord on Mother's Day during the morning
service. The service was conducted by Ches
ter A. Hadley. The Cradle Rol l now has
th i r t een members .
Prune Hill has officially voted to have a
Boy Scout troop with Johnnie Morasch as
•Scout Master and the following committee
men named: Edmund Cr isman, C lyn ton Cr is
man, Bernard Dorman, Bob Manary and Al-
v i n C a d d ,
(Continued on Page Sixteen)
P a g e S i x t e e n T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 9
W E S T M I L L P L A I N S U N D A Y S C H O O L
I N C R E A S E S E N R O L L M E N T
The Sunday Schoo l enro l lment reached 84
t h i s m o n t h . We a r e a i m i n g f o r 1 0 0 b e f o r e
the fa l l r a l l y.
A s h o r t p r o g r a m w a s g i v e n o n M o t h e r ' s
D a y i n h o n o r o f m o t h e r s . T h e r e w e r e t w e l v e
mothers present as our guests.
T h e l a s t B i b l e c o n t e s t a r o u s e d s o m u c h
i n t e r e s t t h a t a n e w o n e h a s b e e n s t a r t e d w i t h
M r s . N o r t o n a n d E l v e t t B r o w n a s c a p t a i n s
o f t h e t w o t e a m s .
Mrs . Th iesen o f Seat t le , fo rmer ly Miss Ar -
l i n e C o o p , w a s p r e s e n t l a s t S u n d a y a n d
t a u g h t h e r o l d S u n d a y S c h o o l c l a s s . I t s e e m s
strange to welcome her back as a guest after
b e i n g o n e o f o u r f a i t h f u i t e a c h e r s f o r s o
l o n g .
R I V E R S I D E P A S T O R R E S I G N S
F o l l o w i n g C h r i s t m a s a r e v i v a l w a s h e l d w i t h
D . C . Van S lyke evange l i s t , i d iany rece ived
he lp .
Seven peop le f rom our commun i t y a t tend
ed the C. E. banquet at Nampa.
O n M a y 3 r d M r . a n d M r s . C r a v e n w e r e
with us — bringing several messages in song
a n d E v e r e t t b r i n g i n g t h e m e s s a g e — " T h a t
I M a y K n o w H i m " w a s t h e t e x t .
Lea ldus Mardock, our pastor, has res igned
t o t a k e e f f e c t S e p t e m b e r 1 . H e e x p e c t s t o
l e a v e o n M a y 1 6 t o h e l p h i s s o n H u b e r t
h o l d a c a m p m e e t i n g i n O k l a h o m a a n d v i s i t
a b r o t h e r w h o i s i l l . T h i s i s t h e fi r s t v a c a t i o n
M r . M a r d o c k h a s h a d i n t h r e e a n d a h a l f
y e a r s .
O N T H E C I R C U I T
(Con t i nued f r om Page Fou r t een )
B e r n a r d D o r m a n w a s i l l f o r a f e w d a y s
at the St . Joseph's hospi ta l in Vancouver.
P a u l C a d d , s m a l l s o n o f A l v i n a n d H e l e n
C a d d , h a d a m i n o r o p e r a t i o n o n h i s n e c k
r e c e n t l y .
T h e R o s s C r i s m a n f a m i l y h a v e m o v e d t o
the Payne place on the Grass Valley road.
The fol lowing representatives have been ap
p o i n t e d t o a t t e n d t h e b u s i n e s s s e s s i o n s o f
Por t land Quar ter ly Meet ing on June 3rd : Mr.
a n d M r s . B e r n a r d D o r m a n , B o b M a n a r y ,
C l yn ton C r i sman and Bu rde l l Knobe l .
T h e f o l l o w i n g c h i l d r e n w e r e d e d i c a t e d a t
P r u n e H i l l o n M o t h e r ' s D a y : V i r g i n i a H e l e n
Cr isman, Pat r i c ia Ann Cr isman, Pau l Eugene
C a d d .
M i l d r e d H a d l e y w a s g i v e n a s u r p r i s e p a r t y
a t t h e h o m e o f B u r d e l i K n o b e l i n h o n o r o f
h e r b i r t h d a y , A p r i l 2 2 . T h e t w e n t y - s e v e n
y o u n g p e o p l e p r e s e n t g a v e h e r a l o v e l y n e c k
l ace .
S T A F F E X P R E S S E S A P P R E C I A T I O N
The Fr iend ly Endeavor s ta f f w ishes to ex
press i ts thanks to Loomis Pr in t ing Company
for the g i f t o f the f ront p iece for th is issue.
T h i s g r e a t l y i n c r e a s e s t h e a t t r a c t i v e n e s s o f
t h e p a p c i r a n d i s m u c h a p p r e c i a t e d .
T h a n k s a l s o a r e d u e t o C h e s t e r H a d l e y f o r
t h e p h o t o g r a p h i c w o r k , a n d t o M a x i n e S t e h l i k
o f S u n n y s i d e Y. P. S . C . E . f o r t h e a r t w o r k .
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Manning Bldg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
W o l f ' s
G a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
C a m a s , W a s h i n g t o n
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r * ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e *
Paint*, Glas», Roofing
R . C . A . V i c t o r Easy Washers
P r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We give the best prices and service on
Doors, Windows, Mi l l Work, Bui lder* '
Hardware, Paint, Roofit.'g, etc. We be
l ieve in Quaker honesty and fa i r deal img.
P h o n e 1 9 - W C a m a s , W a s h i n g t o n !
Camas, Wash ing ton
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h l s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C d m a s W a s h i n g t o n
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D n f r e s n e
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
